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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan 
petunjuk. (QS. Ad-Duha: 7) 
Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa 
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Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (QS. Al Insyirah: 7) 
Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 
(QS Al Imran: 73) 
Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-
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Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara body image dengan 
self esteem pada siswi SMAN 1 Hulu Kuantan. Hipotesis dalam penelitian ini, 
yaitu ada hubungan positif antara body image dengan self esteem pada siswi 
SMAN 1 Hulu Kuantan. Penelitian ini melibatkan 136 remaja putri berusia 15-18 
tahun. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala body image 
(Cash & Pruzinsky, 2002) dan skala self esteem Rosenberg (Tafarodi & Milne, 
2002). Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi r = 0.454 dengan 
signifikansi p = 0.000 (p < 0.01). Analisis koefisien determinasi (r2) menunjukkan 
sumbangan body image sebesar 20.6% terhadap self esteem pada remaja putri. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini diterima. 
 
Kata kunci: body image, self esteem, remaja putri 
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          ABSTRACT 
This study aims to determine the relationship between body image and self-
esteem in senior high school students of  Hulu Kuantan. The hypothesis in this 
study is that there is a positive relationship between body image and self esteem in 
female students at SMAN 1 Hulu Kuantan. This study involved 136 young 
women aged 15-18 years. Measuring instruments used in this study are body 
image scale (Cash & Pruzinsky, 2002) and Rosenberg's self-esteem scale 
(Tafarodi & Milne, 2002). The results showed a correlation coefficient r = 0.454 
with a significance of p = 0.000 (p <0.01). Analysis of the coefficient of 
determination (r2) shows a body image contribution of 20.6% on self esteem in 
young women. Thus, it can be concluded that the hypothesis proposed in this 
study was accepted. 
 








A. Latar Belakang Masalah 
Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju 
dewasa yang mana pada masa ini banyak terjadi perubahan fisik maupun 
psikis. Masa remaja merupakan masa yang paling banyak terjadi 
perubahan dramatis, seperti perubahan fisik, emosional, kognitif, dan 
perkembangan sosial. Perubahan yang terjadi pada masa remaja 
menyebabkan perubahan pada perkembangan sosioemosi (Santrock, 
2007).  
Salah satu perubahan yang dialami remaja  yaitu perubahan fisik. 
Terkait dengan perubahan fisik yang terjadi, para remaja harus dapat 
menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif, 
dimana hal tersebut merupakan salah satu tugas perkembangan remaja 
(Santrock, 2007). Perubahan yang cepat secara fisik juga disertai 
kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa 
tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri.  
Penampilan fisik secara khusus berkontribusi terhadap harga diri 
pada remaja (Harter dalam Santrock, 2007). Selama dan setelah 
mengalami banyak transisi hidup, harga diri individu seringkali 
mengalami penurunan. Penurunan harga diri ini dapat berlangsung selama 




perguruan tinggi (Santrock, 2007). Harga diri atau self esteem merupakan 
evaluasi seseorang terhadap dirinya (Dusek dalam Sari, 2012). Rosenberg 
(dalam Nurvita, 2015) menjelaskan self esteem merupakan sikap seseorang 
berdasarkan persepsi tentang bagaimana ia menghargai dan menilai 
dirinya sendiri secara keseluruhan, yang berupa sikap positif atau negatif 
terhadap dirinya. Self esteem merupakan kebutuhan dasar setiap manusia 
(Greenberg dalam Zhafirah, 2018). Sebuah data dari Family Health Study 
yang dikutip dalam Santrock (2007) menemukan bahwa harga diri 
cenderung menurun di usia remaja khususnya remaja putri. 
Psikolog Anak dan Remaja dari Lembaga Psikologi Terapan 
Universitas Indonesia, Vera Itabiliana (Bisnis, 2015) mengatakan masa 
peralihan menuju dewasa kerap membuat remaja putri merasa bingung 
terhadap masalah saat ini bahkan tuntutan berbagai masa depan. Gagal 
melewati berbagai tantangan itu justru membuat remaja putri memiliki 
penghargaan yang rendah terhadap dirinya sendiri. Bila dibandingkan 
dengan fase lainnya, remaja putri memiliki self esteem yang lebih rendah 
karena mengalami banyak hal untuk pertama kalinya. Sementara, bila 
dibandingkan remaja putra, remaja putri memiliki kecenderungan self 
esteem rendah sebagai dampak perubahan fisik dan hormonal 
(bisnis,2015). 
Hasil yang didapatkan dari penelitian Ratih (2017), terdapat 
67,65% (46 siswa) yang memiliki tingkat self esteem dengan kategori 




14,70% (10 siswa) dan sebanyak 17,65% (12 siswa) termasuk kategori 
tinggi. Selanjutnya hasil penelitian Sandha, dkk (2012) menunjukkan 
bahwa self esteem rata-rata berada dalam kategori sedang cenderung ke 
rendah yaitu terdapat 17,8% (13 siswa) dari 73 siswa tahun pertama SMA 
Krista Mitra Semarang berada pada kategori sangat rendah, 32,9% (24 
siswa) berada pada kategori rendah, 21,9% (16 siswa) berada pada 
kategori sedang, 23,3% (17 siswa) berada pada kategori tinggi, 4,1% (3 
siswa) berada pada kategori sangat tinggi. 
Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur yang telah 
dilakukan peneliti dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMAN 
1 Hulu Kuantan, diperoleh fenomena bahwa saat ini siswa-siswi kurang 
berminat untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan seperti lomba 
pemilihan Bujang Dara tingkat kabupaten, lomba pramuka, lomba menari, 
lomba seni, dan lain sebagainya. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 
beserta guru lainnya merasa kesulitan ketika meminta siswa-siswi untuk 
mengikuti berbagai perlombaan karena mereka enggan mengikutinya. 
Alasan mereka menolak tawaran itu karena merasa tidak percaya diri, 
takut bila tidak menang, dan merasa grogi di depan umum. Jika 
dibandingkan murid laki-laki, murid perempuan lebih sulit untuk diminta 
mengikuti lomba. Padahal mereka memiliki berbagai potensi yang harus 




Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan 
peneliti dengan beberapa siswi SMAN 1 Hulu Kuantan mengenai self 
esteem, sebagai berikut. 
“...Kadang hmm apa namanya tu, ngerasa suka gak PD kalau 
jumpa orang banyak kak. Udah berusaha biar lebih PD tapi susah 
kak. Mungkin karena Na pemalu ya kak. Karena tulah Na masih 
ngerasa diri Na ni banyak kurang kak.” (W1R1B69-76) 
“...Hmm kemampuan kata kakak tadi kan?ya misalnya kalau ikut 
tanding voli kak, takut kalau gak menang hehe. Palingan gitu aja 
sih kak. Hehe.” (W1R2B91-95) 
“...Hm apa ya kak, kalau di sekolah tu contohnya pas ditunjuk jadi 
petugas upacara atau kultum gitu kak, sering Na tolak kak, soalnya 
dulu pernah salah gerakan pas jadi penggerek bendera kak, terus 
malas aja Na lagi. Wali kelas masih sering nunjuk Na tapi Na 
bilang kasih kesempatan buat teman yang lain aja buk, kata Na.” 
(W1R1B79-88) 
“...Masih besar kak, maksudnya sesuai yang tadi Ka bilang, masih 
harus belajar lagi untuk menghargai ee apa namanya tu 
menghormati diri sendiri gitu kak.” (W1R2B76-81) 
Dari kutipan hasil wawancara tersebut terlihat para siswi memiliki 
rasa percaya diri yang rendah, takut gagal sebelum mencoba, kurang yakin 
dengan kemampuan yang dimiliki, serta menganggap diri mereka 
memiliki kekurangan sehingga menghambat partisipasi mereka mengikuti 
kegiatan-kegiatan sekolah. 
Sebagaimana hasil preliminary research berbentuk kuesioner yang 
mengacu kepada Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) yang bersifat 
unidimensional (mengukur secara global) dengan 10 pertanyaan yang 
dibagikan melalui google form  kepada 23 orang siswi SMAN 1 Hulu 




tanggal 7 November 2019. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa terdapat 
47,82% (11 siswa) yang memiliki tingkat self esteem dengan kategori 
rendah, sebanyak 17,39% (4 siswa) yang memiliki tingkat self esteem 
kategori sedang, dan sebanyak 34,78% (8 siswa) yang memiliki tingkat 
self esteem kategori tinggi.  
Rosenberg dan Owens (dalam Mruk, 2013) mengidentifikasi 
rendahnya self estem sebagai keadaan hipersensitivitas, ketidakstabilan, 
kekurangan kepercayaan diri, kewaspadaan terhadap ancaman, kurangnya 
pengambilan risiko, depresi umum, pesimisme, kesepian, dan 
keterasingan. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun tidak 
memiliki konsekuensi untuk well-being, karakteristik nonklinis yang jauh 
lebih melemahkan sering dikaitkan dengan harga diri rendah juga. 
Demikian pula, orang dengan harga diri tinggi hanya merasa lebih 
baik tentang diri mereka sendiri, hubungan mereka, masa depan, dan 
tentang kehidupan secara umum daripada mereka yang memiliki harga diri 
rendah (Baumgardner & Crothers, dalam Mruk, 2013). Harga diri yang 
tinggi juga dikaitkan dengan karakteristik yang lebih disukai, karakteristik 
dan perilaku interpersonal, seperti kinerja dan penyelesaian masalah, 
terutama dalam kondisi yang mengharuskan inisiatif dan ketekunan 
(Baumeister et al., 2003; Dubois & Flay, dalam Mruk, 2013). Selain itu, 
harga diri yang tinggi juga dikaitkan dengan extraversion, otonomi, dan 




Harga diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Burn (dalam 
Sari, 2012) mengungkapkan terdapat lima faktor yang mempengaruhi 
pembentukan harga diri, yaitu pengalaman, pola asuh, lingkungan, sosial 
ekonomi,  dan citra tubuh (body image). Body image merupakan perasaan 
seseorang mengenai tubuhnya dalam konteks standar budaya dari 
kecantikan atau kesempurnaan (Dusek dalam Sari, 2012). Perasaan ini 
merupakan pandangan mereka saat mereka melihat diri sendiri di cermin 
terkait tubuhnya (Papalia, Olds & Fedman, 2001). Ketika individu merasa 
malu terhadap tubuhnya maka hal ini akan memengaruhi tahap 
perkembangan mereka. 
Salah satu prediktor yang mempengaruhi terbentuknya harga diri 
adalah kondisi fisik (Ghufron dan Risnawita dalam Zhafirah, 2018) yang 
berkaitan dengan citra tubuh. Harter (dalam Zhafirah, 2018) juga 
mengungkapkan bahwa penampilan fisik yang terkait dengan citra tubuh 
secara konsisten memiliki hubungan yang paling kuat terhadap harga diri. 
Selain itu Cash (dalam Zhafirah, 2018) menyatakan bahwa citra tubuh, 
yang meliputi persepsi mengenai keseluruhan penampilan fisik, 
merupakan unsur terpenting dari harga diri keseluruhan (global self 
esteem) remaja. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang 
dilakukan Knauss, Paxton, dan Alasker (dalam Zhafirah, 2018) dan Becker 
(dalam Zhafirah, 2018) yang menghasilkan bukti bahwa ketertarikan fisik 





Bagi sebagian besar remaja, perasaan tidak nyaman yang 
disebabkan oleh harga diri rendah berlangsung sementara waktu 
(Santrock, 2007). Namun pada beberapa remaja , harga diri rendah dapat 
berkembang menjadi masalah (Usher dkk. dalam Santrock, 2007). Harga 
diri rendah dapat mengakibatkan depresi, bunuh diri, anoreksia nervosa, 
kenakalan remaja, dan masalah-masalah penyesuaian diri lainnya (Fenzel 
dalam Santrock, 2007). Dalam sebuah studi yang dilakukan, tingginya 
narsisme, rendahnya empati, dan kepekaan terhadap penolakan, bersama-
sama dengan harga diri yang rendah, berkaitan dengan pikiran-pikiran 
bengis pada remaja (Harter & McCarley dalam Santrock, 2007). 
Keyakinan mengenai pentingnya meningkatkan harga diri pada individu 
(khususnya untuk anak-anak dan remaja) akan sangat bermanfaat untuk 
individu itu sendiri maupun untuk masyarakat (Cast dan Burke dalam 
Zhafirah, 2018). Oleh karena itu penelitian tentang citra tubuh dan harga 
diri ini penting untuk dilakukan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Solistiawati dan Novendawati 
(2015) menyatakan terdapat hubungan positif yang signifikan antara citra 
tubuh dengan harga diri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Nnaemeka dan Solomon (dalam 
Solistiawati, 2015) mengenai “Relationship between Body Image and Self 
Esteem among Female Undergraduate Students of Behavioural Sciences” 
juga menunjukkan bahwa citra tubuh secara signifikan berhubungan 




(2012) mengenai hubungan antara Body Image  dan Self Esteem pada 
Dewasa Awal Tuna Daksa menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang 
positif antara body image dan self esteem.  
Thompson (dalam Solistiowati dan Novendawati, 2015) 
mengungkapkan tingkat kepuasan dan ketidakpuasan individu terhadap 
tubuhnya bergantung pada perasaan yang dimiliki individu serta harapan-
harapan mengenai tubuhnya. Secord dan Jourard (dalam solistiowati dan 
Novendawati, 2015) berpendapat bahwa kepuasan seseorang terhadap 
tubuhnya sangat berhubungan dengan harga diri, dengan kata lain orang 
yang memiliki kepuasan tubuh tinggi juga akan cenderung memiliki harga 
diri tinggi. 
Fenomena yang terjadi di SMAN 1 Hulu Kuantan adalah 
ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh yang dimiliki sehingga menghambat 
mereka melakukan aktivitas –aktivitas yang seharusnya dilaksanakan oleh 
usia remaja, seperti mengikuti ajang perlombaan, seleksi paskibra, dan lain 
sebagainya. AZ dan NTK merupakan siswi yang mengatakan 
ketidakpuasan mereka terhadap bentuk tubuh yang mereka miliki. 
“...Ee banyak kak kayak badan Na ni ketinggian kali rasanya, 
banyak yang ngejek Na tu kyak tiang listrik, apalagi pas Na masih 
SMP kak, kalau sekarang udah jarang orang ngejek, tapi tetap aja 
masih tengiang-ngiang apa yang mereka bilang kak.” (W1R1B91-98) 
“...Hmm, Na ni pengen agak berisi lagi kak, biar gak kurus2 kali 





“...Nggak do kak, Ka ni ngerasa banyak kekurangan kak, liat lah 
badan Ka ni kak, gendut kaliii.” (W1R2B56-58) 
“...Mana ada kak, gendut kek gini, udah gitu hitam pulak, hmm 
emang udah dari lahir Ka kek gini kak.” (W1R2B61-64) 
 
Pernyataan siswi tersebut menunjukkan rasa kurang suka serta 
ketidakpuasan mereka terhadap bentuk tubuh yang mereka miliki. Mereka 
memiliki figur bentuk badan ideal tertentu yang ingin mereka capai serta 
satu dari mereka sudah berusaha untuk memiliki tubuh ideal tersebut 
namun belum bisa mencapainya. Hal tersebut membuat mereka tidak ingin 
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar 
sekolah. 
Remaja putri yang memiliki body image positif menunjukkan 
bahwa mereka merasa puas terhadap bentuk tubuh dan penampilannya. 
Mereka tidak peduli dengan figur wanita ideal yang ada di masyarakat, 
namun mereka menerima segala perubahan pada bentuk tubuhnya. 
Berbeda dengan remaja putri yang memiliki body image negatif, yang 
merasa bentuk tubuh dan penampilannya tidak sesuai dengan apa yang ada 
di media maupun apa yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya. Body 
image yang negatif akan berdampak pada rendahnya self-esteem yang 
dimiliki, stress secara emosional, kebiasaan perilaku diet yang tidak sehat, 
kecemasan, depresi, gangguan makan, kesehatan seksual yang terancam, 
social withdrawal, dan berhenti melakukan kegiatan olahraga (Nurvita dan 




Remaja putri yang memiliki citra tubuh yang positif akan merasa 
puas dan menyukai penampilannya, sedangkan remaja putri yang memiliki 
citra tubuh yang negatif akan merasa dirinya sangat jauh dari harapan atau 
gambaran idealnya (Tamannaeifar dan Mansourinik dalam Zhafirah, 
2018). Remaja yang merasa dirinya sangat jauh dari harapan atau 
gambaran idealnya akan berdampak terhadap kurangnya kemampuan 
dalam menyesuaikan diri dengan orang lain di lingkungannya. Sementara, 
kemampuan dalam menyesuaikan dengan orang lain di lingkungan dapat 
menyebabkan penerimaan dan pengakuan dari lingkungan sosial yang 
kemudian akan berdampak pada penilaian yang baik terhadap diri remaja 
dalam bentuk harga diri yang positif (Baron dan Byrne, dalam Zhafirah, 
2018).  Terkait dengan permasalahan tersebut, peneliti ingin meneliti 
hubungan antara body image dengan self esteem pada siswi SMAN 1 Hulu 
Kuantan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan 
dalam penelitian ini adalah “Apakah Terdapat Hubungan antara Body 
Image dengan Self Esteem pada Siswi SMAN 1 Hulu Kuantan?”. 
C. Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara body image 






D. Keaslian Penelitian 
Penelitian dengan topik body image sudah pernah dilakukan 
sebelumnya. Berkaitan dengan topik yang sudah diteliti, maka terdapat 
beberapa penelitian yang berhubungan, seperti penelitian dengan judul 
“Hubungan Antara Self Esteem dengan Body Image pada Remaja Awal 
yang Mengalami Obesitas” oleh Nurvita dan Handayani (2015). Dalam 
penelitian Nurvita dan Handayani, body image menjadi variabel 
tergantung. Penelitian Nurvita dan Handayani dilakukan pada remaja putri 
yang berusia 12-15 tahun yang mengalami obesitas. Hasil penelitian ini 
adalah adanya hubungan yang signifikan antara variabel self esteem 
dengan body image, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan 
adalah pada remaja putri yang berusia 16-17 tahun. 
Penelitian berikutnya yaitu Hubungan Antara Citra Tubuh Dengan 
Harga Diri Pada Siswi Sma Kesatrian 2 Semarang oleh Zhafirah dan Adi 
(2018). Pembuktian hipotesis antara variabel citra tubuh dan harga diri 
yang diuji melalui teknik analisis regresi menunjukkan adanya korelasi 
positif yang signifikan (rxy = 0,233; p = 0,002). Sehingga disimpulkan 
bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. 
Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama ditujukan pada siswa SMA. 
Perbedaan dari penelitian ini terletak pada jumlah sampel yang diteliti. 
Penelitian berikutnya yaitu Hubungan Antara Body Image 
Satisfaction dan Self esteem Pada Perempuan Dewasa Muda Yang Berdiet 




koefisien korelasi sebesar 0.317 (r hitung = 0.317). Nilai r tabel untuk 100 
sampel penelitian dengan LOS 0.05 two-tailed adalah 0.197. Hasil 
perhitungan ini menunjukkan bahwa r hitung > r tabel. Oleh karena itu, 
Hipotesis nol (Ho) ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa body 
image satisfaction berhubungan secara signifikan terhadap self esteem 
pada wanita dewasa muda yang berdiet. Nilai r hitung = 0.317 
menunjukkan adanya korelasi positif antara kedua variabel. Persamaan 
dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel body image 
dan self esteem. Perbedaan dari penelitian ini yaitu jumlah sampel yang 
digunakan serta usia subjek yang diteliti berbeda. 
Penelitian berikutnya yaitu Peran Citra Tubuh Dan Penerimaan 
Diri Terhadap Self Esteem Pada Remaja Putri Di Kota Denpasar oleh 
Damayanti dan Luh (2017).  Hasil penelitian ini menunjukkan nilai 
signifikansi yang ditunjukkan pada tabel 5 adalah 0.000 (p<0,05), 
sehingga menyebabkan Ho ditolak, dan hipotesis mayor dalam penelitian 
ini diterima. Persaman dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti siswa 
SMA. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah tempat penelitian 
dan alat ukur yang digunakan berbeda.  
Penelitian selanjutnya yaitu Hubungan antara Harga Diri dan Body 
Image dengan Online Self-Presentation pada Pengguna Instagram oleh 
Rozika dan Naila (2016). Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda 
didapatkan nilai p,0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa online self-




dengan arah hubungan negatif, sehingga H1 ditolak. Persamaan dari 
penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel body image dan 
self esteem. Sedangkan perbedaannya yaitu teknik sampling serta 
penelitian ini terdiri atas 3 variabel sedangkan variabel yang peneliti teliti 
hanya terdiri atas 2 variabel. 
Penelitian selanjutnya yaitu Hubungan Antara Body Image dan 
Self-Esteem Pada Dewasa Awal Tuna Daksa oleh Sari (2012). Dari hasil 
analisis data yang dilakukan dengan teknik korelasi pearson (one tailed) 
diketahui nilai r sebesar 0,4 dengan nilai signifikansi 0,014 (p,0,05). Hal 
ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara body image dan self 
esteem pada dewasa awal tuna daksa. Persamaan dari penelitian ini sama-
sama meneliti variabel body image dan self estem. Sedangkan perbedaan 
dari penelitian ini adalah karakteristik subjek yang diteliti.  
E. Manfaat 
1. Manfaat Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya 
khazanah ilmu psikologi khususnya Psikologi Perkembangan, dan 
Psikologi Pendidikan dalam pembahasan body image dan self esteem.  
2. Manfaat Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
serta masukkan kepada remaja bahwa body image yang baik akan 







A. Self Esteem 
1. Definisi  Self Esteem 
Self esteem merupakan sikap yang dilihat berdasarkan pada 
persepsi mengenai nilai seseorang terhadap dirinya sendiri berupa sikap 
positif ataupun negatif (Rosenberg dalam Mruk, 2006). Gunarsa (2009) 
menyatakan bahwa self esteem adalah aspek kepribadian yang merupakan 
kunci terpenting dalam pembentukan perilaku seseorang, karena hal ini 
berpengaruh pada proses berpikir, tingkat emosi, keputusan yang diambil 
bahkan pada nilai-nilai dan tujuan hidup seseorang. Santrock (2003) 
mendefinisikan self esteem sebagai evaluasi yang menyeluruh pada diri 
seseorang. 
 Coopersmith (Mruk, 2006) menyatakan bahwa self esteem 
merupakan evaluasi individu dan kebiasaan memandang dirinya sendiri, 
yang mengarah pada penerimaan atau penolakan, serta keyakinan individu 
terhadap kemampuan yang dimiliki, ataupun penilaian personal mengenai 
perasaan berharga yang diungkapkan dalam sikap-sikap individu terhadap 
dirinya. Self esteem merupakan penilaian terhadap dirinya sendiri yang 
menyatakan sikap sejauh mana orang menganggap dirinya mampu, berarti, 
sukses, dan berharga (Cervone & Pervin, 2011). 
Selain itu, Baron dan Byrne (2005) menyatakan bahwa self esteem 




berupa sikap positif hingga negatif. Berdasarkan beberapa pengertian 
diatas dapat disimpulkan bahwa self esteem adalah bagaimana seseorang 
dapat mengevaluasi dan memandang dirinya sendiri, sehingga seseorang 
tersebut dapat menilai sikap positif ataupun negatif terhadap dirinya 
sendiri. 
2. Dimensi-dimensi Self Esteem 
Rosenberg (Tafarodi & Milne, 2002) mengemukakan ada dua 
dimensi dalam pengukuran self esteem, yaitu : 
a. Self competence 
Self competence adalah penilaian bahwa diri mampu, memiliki 
potensi, efektif dan dapat dikontrol serta diandalkan. Self competence 
merupakan hasil dari keberhasilan memanipulasi lingkungan fisik ataupun 
sosial yang berhubungan dengan realisasi dan pencapaian tujuan. Merasa 
memiliki kemampuan yang baik dan merasa puas dengan kemampuan diri 
sendiri. 
b. Self liking 
Self liking adalah sebuah perasaan berharga individu akan dirinya 
sendiri dalam lingkungan sosial, apakah dirinya merupakan seseorang 
yang baik atau buruk, hal ini merupakan nilai sosial yang dianggap berasal 
dari dalam diri, memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, seperti merasa 
memiliki sejumlah kualitas diri yang baik, merasa diri sebagai orang yang 





Selain itu, Coopersmith (Ghufron & Risnawita, 2010) 
mengemukakan bahwa ada empat aspek self esteem, yaitu: 
1) Keberartian individu (significance) 
Keberartian individu dalam lingkungan. Individu akan merasa 
berarti jika ada penghargaan, penerimaan, perhatian, dan kasih sayang 
dari orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, atau masyarakat. 
Lingkungan yang mendukung, menerima, dan menghargai individu akan 
membuat individu semakin berarti yang akhirnya membentuk harga diri 
positif. 
2) Kekuatan individu (power) 
Kemampuan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain dan 
mrngontrol dirinya sendiri. Saat situasi tertentu kebutuhan ini 
ditunjukkan dengan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. 
Aspek ini dapat berupa pengaruh dan wibawa pada seorang individu. 
3) Kebajikan (virtue) 
Ketaatan pada nilai moral, etika, dan aturan-aturan yang ada dalam 
masyarakat. Seseorang yang taat pada aturan-aturan yang ada dalam 
masyarakat akan mempunyai perasaan berharga dan bangga pada diri 
sendiri. 
4) Kemampuan (competence) 
Keberhasilan ditandai oleh tingkat pencapaian yang tinggi, dengan 
tingkatan, dan tugas yang bervariasi untuk tiap kelompok usia. 




diberikan secara biologis dan rasa mampu (sense of efficacy) yang 
memberikannya kesenangan, membawanya untuk selalu berhadapan 
dengan lingkungan dan menjadi dasar bagi pengembangan motivasi 
instrinsik untuk mencapai kompetensi yang lebih tinggi lagi. 
Berdasarkan penjelasan di atas peneliti mengambil aspek-aspek 
self esteem dari Rosenberg (dalam Tafarodi & Milne, 2002) yaitu self 
competence dan self liking. 
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self-Esteem 
Ghufron & Risnawita menyatakan harga diri (self esteem) dalam 
perkembangannya terbentuk dari hasil interaksi individu dengan 
lingkungan dan atas sejumlah penghargan, penerimaan, dan pengertian 
orang lain terhadap dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi self esteem 
dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal seperti jenis 
kelamin, inteligensi, kondisi fisik individu dan faktor eksternal seperti 
lingkungan sosial, sekolah, dan kelaurga. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi self esteem antara lain:  
a. Lingkungan Keluarga 
Peran keluarga sangat menentukan bagi perkembangan self esteem 
anak. Dalam keluarga, seorang anak untuk pertama kalinya mengenal 
orangtua yang mendidik dan membesarkannya serta sebagai dasar 
untuk bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih besar. Keluarga harus 
menemukan suatu kondisi dasar untuk mencapai erkembangan self 




2011)  berpendapat bahwa perlakuan adil, pemberian kesempatan untuk 
aktif, dan mendidik yang demokratis akan membuat anak mendapat self 
esteem yang tinggi. 
b. Faktor Jenis Kelamin 
Menurut Ancok dkk. (dalam Ghufron & Risnawita, 2011) wanita 
selalu merasa self esteemnya lebih rendah daripada pria seperti perasaan 
kurang mampu, kepercayaan diri yang kurang mampu, atau merasa 
harus dilindungi. Hal ini mungkin terjadi karena peran orangtua dan 
harapan-harapan masyarakat yang berbeda-beda baik pada pria maupun 
wanita. Pendapat tersebut sama dengan penelitian dari Coopersmith 
(dalam Ghufron & Risnawita, 2011) yang membuktian bahwa self 
esteem wanita lebih rendah daripda self esteem pria. 
c. Kondisi Fisik 
Coopersmith (dalam Ghufron & Risnawita, 2011) menemukan 
adanya hubungan yang konsisten antara daya tarik fisik dan tinggi 
badan dengan self esteem. Individu dengan kondisi fisik yang menarik 
cenderung memiliki self esteem yang lebih baik dibandingkan dengan 
kondisi fisik yang kurang menarik. Pada fase remaja, permasalahan 
yang sering dialami individu adalah self esteem, karena tubuhnya yang 
dinilai tidak atau kurang ideal, baik oleh orang lain maupun oleh 
dirinya sendiri, atau tidak merasa memiliki kelebihan yang bisa dipakai 
sebagai modal dalam bergaul, kemudian merembet ke hal-hal yang lain, 




diri untuk tampil di muka umum, menarik diri, pendiam, malas bergaul 
dengan lawan jenis atau bahkan menjadi seorang yang pemarah, sinis 
dan lain-lain. 
d. Lingkungan Sosial 
Klass dan Hodge (dalam Ghufron & Risnawita, 2011) berpendapat 
bahwa pembentukan self esteem dimulai dari seseorang yang menyadari 
dirinya berharga atau tidak. Hal ini merupakan hasil proses lingkungan, 
penghargaan, penerimaan, nilai, aspirasi, konsep-konsep kesuksesan 
dan perlakuan orang lain kepadanya. Selanjutnya Branden (dalam 
Ghufron & Risnawita, 2011) menyebutkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi self esteem dalam lingkungan pekerjaan adalah 
sejumlah dimensi pekerjan seperti kepuasan kerja, penghasilan, 
penghargaan orang lain dan kenaikan jabatan ataupun pangkat. 
e. Inteligensi  
Inteleginsi sebagai gambaran lengkap kapasitas fungsional individu 
sangat erat berkaitan dengan prestasi karena pengukuran intelegensi 
selalu berdasarkan kemampuan akademis. Menurut Coopersmith 
(dalam Ghufron & Risnawita, 2011) individu dengan self esteem yang 
tinggi akan mencapai prestasi akademik yang tinggi akan mencapai 
prestasi akademik yang tinggi daripada individu dengan self esteem 
yang rendah. Selanjutnya, dikatakan individu dengan self esteem yang 
tinggi memiliki skor intelegensi yang lebih baik, taraf aspirasi yang 




Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 
dapat mempengaruhi self esteem terdiri atas lingkungan keluarga, faktor 
jenis kelamin, kondisi fisik, lingkungan sosial, dan intelegensi. 
B. Body Image 
1. Definisi Body Image 
Menurut Cash dan Pruzinsky (2002) gambaran tubuh merupakan sikap 
yang dimiliki seseorang terhadap tubuhnya yang dapat berupa penilaian positif 
atau negatif pada dirinya sendiri. Selain itu, Cash dan Pruzinsky (2002) juga 
menjelaskan bahwa gambaran tubuh merupakan evaluasi dan pengalaman 
afektif seseorang terhadap atribut fisik, bisa dikatakan bahwa investasi dalam 
penampilan merupakan bagian utama dari evaluasi diri seseorang. Menurut 
Cash dan Smolak (2011) body image adalah sebuah konstruk yang memiliki 
berbagai dimensi. Beberapa dimensi tersebut merepresentasikan bagaimana 
cara seseorang dapat berfikir, merasakan, serta berperilaku berdasarkan 
pengalaman psikologis dan kemudian mempengaruhi persepsi terhadap 
penampilan fisik seseorang.  
Seawell dan Burg (2005) menjelaskan bahwa gambaran tubuh adalah 
konstruk yang multidimensional yang terdiri dari persepsi, kognisi, emosi, dan 
perilaku yang berkaitan dengan atribut fisik. Hal ini sejalan dengan penjelasan 
oleh Rombe (2014) yang menjelaskan bahwa body image merupakan suatu 
sikap atau perasaan puas dan tidak puas yang dimiliki oleh seseorang atau 
suatu individu tertentu terhadap tubuhnya sehingga dapat melahirkan suatu 




didefinisikan sebagai perasaan, evaluasi dan persepsi diri seseorang tentang 
tubuhnya sendiri yang melibatkan penampilan fisik, penampilan wajah, 
kedewasaan dan fitur tubuh lainnya seperti tinggi dan berat badan (Moeen, 
Muazzam & Zubair, 2013). 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa body 
image merupakan perasaan, penampilan, pengalaman, sikap dan evaluasi yang 
dimiliki seseorang mengenai tubuhnya yang meliputi bentuk tubuh, ukuran 
tubuh, dan berat tubuh yang mengarah kepada penampilan fisik yang di dapat 
melalui perasaan yang bersifat positif dan negatif. 
2. Aspek-aspek Body Image 
Cash dan Pruzinsky (2002) mengemukakan ada lima aspek dalam 
pengukuran body image, yaitu : 
a) Appearance evaluation (evaluasi penampilan) 
Evaluasi penampilan yaitu mengukur penampilan keseluruhan 
tubuh, apakah menarik atau tidak menarik serta memuaskan atau belum 
memuaskan. 
b) Appearance orientation (orientasi penampilan) 
Orientasi penampilan yaitu perhatian individu terhadap 
penampilan dirinya dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan penampilan diri. 
c) Body area satisfaction (kepuasan terhadap bagian tubuh) 
Kepuasaan terhadap bagian tubuh, yaitu mengukur kepuasaan 




atas seperti dada, bahu, lengan, tubuh bagian tengah seperti pinggang 
dan perut, tubuh bagian bawah seperti pinggul, bokong, kaki, serta 
bagian tubuh secara keseluruhan. 
d) Overweight preoccupation (kecemasan menjadi gemuk) 
Kecemasan menjadi gemuk yaitu mengukur kewaspadaan 
individu terhadap berat badan, kecenderungan untuk melakukan diet, 
dan membatasi pola makan. 
e) Self-classified weight (Pengkategorian ukuran tubuh) 
Pengkategorian ukuran tubuh, yaitu mengukur bagaimana 
individu menilai berat badannya, dari sangat kurus sampai gemuk. 
Selain itu, Cash dan Smolak (2011) mengemukakan bahwa ada 
empat aspek terkait dengan body image, yaitu: 
a. Global Subjective Satisfaction 
Komponen kepuasan subjektif global dikonsepkan sebagai sebuah 
cara bagi individu untuk mengevaluasi secara keseluruhan, hal ini 
berkaitan dengan persepsi atau ketepatan individu dalam melakukan 
penilaian terhadap ukuran, bentuk, dan berat badan. Komponen adalah 
salah satu pertanyaan bagi individu, apakah invidu menilai bentuk tubuh 
yang menarik atau tidak, memuaskan atau tidak memuaskan, serta 
nyaman atau tidak nyaman. 
b. Affective Distress Regarding Appearance 
Komponen afektif berkaitan dengan emosi atau perasaan individu 




komponen afektif ini bisa dari tekanan, kecemasan, dan perasaan 
individu dengan penampilan dan bentuk fisik. 
c. Cognitive Aspect Of Body Image 
Komponen kognitif adalah suatu komponen yang berkaitan dengan 
body image seperti skema penampilan, believes (kepercayaan) atau suatu 
pemikiran yang menyimpang terhadap tubuh, serta investasi kognitif 
dalam penampilan. 
d. Behavioral aspect Of Body Image 
Komponen perilaku merupakan hasil dari ketidakpuasan seseorang 
terhadap bentuk tubuh. Hal ini sering dilakukan oleh seseorang dengan 
cara menghindari perilaku tertentu, sehingga muncul perilaku baru 
seperti pola makan yang tidak wajar, olahraga berlebihan, dan hal 
ekstrim yang dilakukan seseorang adalah mengisolasi diri karena merasa 
bentuk tubuh tidak sesuai dengan harapan. 
Berdasarkan penjelasan di atas peneliti mengambil aspek-aspek 
body image dari Cash & Pruzinsky (2002) sebagai berikut: Appearance 
evaluation, Appearance orientation, Body area satisfaction, Overweight 
preoccupation, dan Self-classified weight. 
C. Kerangka Berpikir 
Masa remaja merupakan masa transisi yang memiliki banyak tekanan 
karena terjadinya banyak perubahan dalam perkembangan (Santrock, 2009). 
Seorang remaja mendapat tugas baru untuk belajar menjadi lebih dewasa dan 




merujuk pada pandangan individu pada dirinya sendiri (Santrock, 2009). 
Coopersmith (dalam Mruk, 2006) menyatakan bahwa self esteem mengacu 
pada evaluasi yang dilakukan individu dan memandang dirinya sendiri yang 
mengarah pada sikap penerimaan atau penolakan. Self esteem bervariasi dari 
positif hingga negatif, individu dengan self esteem negatif meyakini diri 
mereka sebagai sosok yang tidak berharga dan cenderung merasa malu 
terhadap dirinya (Lubis, 2016). Self esteem memiliki peran sentral dalam 
kesehatan mental remaja. Individu yang rendah self esteem-nya merasa rendah 
diri dan tidak dapat menempatkan diri sebagai anggota masyarakat secara baik 
(Snyder & Lopez, 2002). 
Salah satu faktor yang mempengaruhi self esteem adalah body image. 
Coopersmith (dalam Ghufron & Risnawita, 2011) menyatakan individu dengan 
kondisi fisik yang menarik cenderung memiliki self esteem yang lebih baik 
dibandingkan dengan kondisi fisik yang kurang menarik. Pada fase remaja, 
permasalahan yang sering dialami individu adalah self esteem, karena tubuhnya 
yang dinilai tidak atau kurang ideal, baik oleh orang lain maupun oleh dirinya 
sendiri, atau tidak merasa memiliki kelebihan yang bisa dipakai sebagai modal 
dalam bergaul. 
Cash (2012) menjelaskan body image adalah perbedaan antara ukuran 
tubuh ideal dengan persepsi individu. Persepsi tentang penampilan ini sering 
muncul pada masa kanak-kanak dan semakin bertambah pada masa remaja 




membentuk komponen-komponen yang dapat membuat body image individu 
semakin kuat (Cash, 2012). 
Cash dan Pruzinky (2002) mengemukakan ada lima aspek dalam 
pengukuran body image, yaitu appearance evaluation, apperance orientation, 
body areas satisfaction, overweight preoccupation, dan self-classified weight. 
Aspek pertama appearance evaluation (evaluasi penampilan), yaitu mengukur 
penampilan keseluruhan tubuh, apakah menarik atau tidak menarik serta 
memuaskan atau belum memuaskan. Aspek kedua appearance orientation 
(orientasi penampilan), yaitu perhatian individu terhadap penampilan dirinya 
dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penampilan 
diri. Aspek ketiga body areas satisfaction (kepuasan terhadap bagian tubuh), 
yaitu mengukur kepuasan individu terhadap bagian tubuh secara spesifik. 
Aspek keempat overweight preoccupation (kecemasan menjadi gemuk), yaitu 
mengukur kewaspadaan individu terhadap berat badan, kecendrungan untuk 
melakukan diet, dan membatasi pola makan. Aspek kelima self-classified 
weight (pengkategorian ukuran tubuh), yaitu mengukur bagaimana individu 
menilai berat badannya, dari sangat kurus sampai gemuk. 
Aspek body image yang paling berpengaruh terhadap self esteem adalah 
aspek appearance evaluation karena aspek ini membantu individu dalam 
mengukur penampilan keseluruhan tubuhnya sehingga kemudian diperoleh 
penilaian berupa menarik atau tidak menarik dan memuaskan atau tidak 
memuaskan dalam menilai kondisi fisiknya. Apabila penilaiannya didominasi 




yang berharga. Namun sebaliknya, apabila penilaian individu terhadap tubuhya 
negatif, individu cenderung akan memiliki penghargaan diri yang rendah 
terhadap dirinya. 
Remaja dengan body image positif akan merasa puas terhadap bentuk 
tubuhnya, mensyukuri bentuk tubuh yang dimiliki, dan tidak membandingkan 
bentuk tubuhnya dengan orang lain. Hal ini memicu munculnya self esteem 
yang positif yang membuat remaja merasa dirinya lebih berarti, berharga, dan 
percaya dengan kemampuan yang dimilikinya serta dapat dengan mudah 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Body image terbentuk di tahun-tahun awal remaja, yang didasarkan pada 
interaksi terus menerus antara gambaran tubuh ideal dengan kenyataan 
sesungguhnya (Cash, 2012). Remaja awal adalah periode penting dari 
perkembangan body image, terkhusus pada perempuan. Prinsip dasar dari body 
image adalah bagaimana seseorang menerima tubuhnya sendiri. Individu bisa 
menerima diri mereka sendiri secara rendah atau tinggi tergantung pribadinya 
(Cash, 2012). 
Apabila individu memandang tubuhnya positif yaitu puas terhadap bentuk 
tubuh dan penampilannya serta menerima segala perubahan pada bentuk 
tubuhnya maka body image yang dimiliki positif. Hal ini juga akan 
mempengaruhi self esteem remaja sehingga mereka merasa dirinya berharga, 
percaya diri, yakin dengan kompetensi yang dimiliki serta menerima kelebihan 
dan kekurangan yang dimilikinya. Sedangkan apabila individu memandang 




dengan apa yang ada di media maupun apa yang diharapkan oleh lingkungan 
sosialnya maka body image yang dimiliki negatif. Body image yang negatif ini 
akan membentuk self esteem yang negatif seperti perasaan rendah diri, sulit 
bersosialisasi karena kurangnya kepercayan diri, tidak yakin dengan potensi 
diri, dan lain sebagainya (National Eating Disorders Association, 2005). 
Body image yang negatif akan berdampak terhadap rendahnya self esteem 
yang dimiliki. Tidak hanya itu, body image yang negatif juga akan 
menimbulkan stress secara emosional, kebiasaan perilaku diet yang tidak sehat, 
kecemasan, depresi, gangguan makan, kesehatan seksual yang terancam, social 
withdrawal, dan berhenti melakukan olahraga (Nurvita dan Handayani, 2015). 
Apabila remaja memiliki body image yang positif dalam dirinya, maka 
remaja cenderung merasa dirinya adalah orang yang berharga, berarti, yakin 
dengan kemampuan yang dimiliki, menghormati diri sendiri, menerima 
keadaan dirinya, dan menghargai keberhasilan yang telah diperoleh. Namun, 
jika remaja memiliki body image yang negatif dalam dirinya, maka remaja 
akan cenderung menjadi orang yang rendah diri, kurang percaya diri, tidak 
yakin akan kemampuan yang dimiliki, takut gagal sebelum mencoba, dan sulit 
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terbentuknya body image 
yang baik dalam perkembangan remaja akan mempengaruhi self esteem yang 
baik pula sehingga remaja dapat lebih yakin akan kemampuan dirinya, mudah 
untuk menyesuaikan diri dengan lingkunganya, serta menghargai setiap 




Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang mengaitkan hubungan 
antara body image dengan self esteem yaitu Prawono pada tahun 2013 di 
Jakarta dan Damayanti & Luh pada tahun 2017. Hasil dari kedua penelitian ini 
menunjukkan hasil yang sama, yaitu ada hubungan yang positif antara body 
image dengan self esteem. Artinya, semakin tinggi body image seseorang maka 
akan semakin tinggi juga self esteem-nya. 
D. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, dan kajian 
teoritis yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini, yaitu ada hubungan positif antara body image dengan self 
esteem. Semakin tinggi body image subjek, maka semakin positif self esteem 
yang dimiliki subjek. Sebaliknya, semakin rendah body image subjek, semakin 








A. Desain Penelitian 
Penelitian ini dilakukan menggunakan desain penelitian kuantitatif 
yaitu pendekatan korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk 
menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi 
pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 
2004). 
B. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian 
1. Variabel tergantung: Self Esteem 
2. Variabel bebas: Body Image 
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Definisi operasional dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan analisis 
dan menghindari kesalahpahaman penafsiran, maka peneliti merasa perlu untuk 
menjelaskan konsep-konsep dalam penelitian yaitu konsep operasional untuk 
masing-masing variabel penelitian. 
1. Self Esteem 
Self esteem merupakan sikap dan penilaian individu terhadap diri 
sendiri, baik terhadap kemampuan diri, kepuasan terhadap diri sendiri, dan 
potensi yang dimiliki diri sendiri yang berupa penilaian positif ataupun 
negatif. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, maka menunjukkan self 
esteem yang tinggi. Adapun sebaliknya, semakin rendah skor yang 





2. Body Image 
Body image adalah perasaan, penampilan, pengalaman, sikap, dan 
evaluasi yang dimiliki seseorang mengenai tubuhnya yang meliputi bentuk 
tubuh, ukuran tubuh, dan berat tubuh yang mengarah kepada penampilan 
fisik yang didapat melalui perasaan yang bersifat positif dan negatif. 
Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, maka akan semakin tinggi juga 
body image-nya. Adapun sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh 
maka semakin rendah body image pada diri subjek. 
D. Subjek Penelitian 
1. Populasi Penelitian 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). 
Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswi SMAN 1 Hulu 
Kuantan dari kelas X-XII yaitu sebanyak 136 siswi. 
2. Sampel penelitian  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi 
(Sugiyono, 2019). Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 136 siswi 
SMAN 1 Hulu yang mana peneliti menggunakan semua jumlah populasi 
yang ada. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang terbilang sedikit 





3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah studi populasi 
atau studi sensus. Studi populasi adalah penelitian dimana peneliti 
menggunakan semua populasi yang ada dalam wilayah penelitian 
(Arikunto, 2010). Alasan peneliti menggunakan studi populasi karena 
jumlah populasi yang terbilang sedikit. Adapun kriteria yang dijadikan 
sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu remaja putri yang berusia 15-18 
tahun kelas X-XII.  
E. Alat Ukur 
1. Skala Self Esteem 
Skala yang digunakan oleh peneliti merupakan skala self esteem 
yang diadaptasi dan dimodifikasi oleh peneliti berdasarkan aspek yang 
dikemukakan oleh Rosenberg (Tafarodi & Milne, 2002). Skala tersebut 
awalnya bersumber dari skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah (2015). 
Alasan peneliti mengadaptasi skala ini karena koefisien reliabilitas 
alphanya cukup tinggi yaitu sebesar 0,870. Berikut ini tabel distribusi 











Distribusi Aitem Self-Esteem (Untuk Try Out) 
Aspek Indikator Favorable Unfavorable Total 
Self Liking Menerima diri sendiri 1, 9, 17 5, 13, 21 6 
Menghormati diri sendiri 2, 10, 18 6, 14, 22 6 
Self Competence Yakin dengan 
kemampuannya 
3, 11, 19 7, 15, 23 6 
Menghargai keberhasilan 
dirinya 
4, 12, 20 8, 16, 24 6 
Total  12 12 24 
 
Skala ini terdiri dari 24 aitem yang dibedakan menjadi dua 
pernyataan yang mendukung (favorable) dan tidak mendukung 
(unfavorable). Skala ini memiliki 4 kategori pilihan jawaban yaitu sangat 
tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), dan sangat sesuai (SS). 
Cara skoring yang digunakan adalah dengan cara memberikan skor 4 jika 
menjawab sangat sesuai, skor 3 jika sesuai, skor 2 untuk tidak sesuai dan 
skor 1 untuk sangat tidak sesuai. Skoring tersebut berlaku sebaliknya pada 
aitem-aitem yang bersifat unfavorable. Semakin tinggi skor yang 
didapatkan maka menunjukkan self esteem yang tinggi, sebaliknya 
semakin rendah skor yang didapatkan, maka menunjukkan self esteem 
yang rendah. 
2. Skala Body Image 
Skala Body Image dalam penelitian ini menggunakan aspek-aspek 
body image menurut Cash dan Pruzinsky (2002), yaitu evaluasi 




orientation), kepuasan terhadap bagian tubuh (body areas satisfaction), 
kecemasan menjadi gemuk (overweight preoccupation) dan 
pengkategorian ukuran tubuh (self-classified weight). Peneliti 
mengadaptasi dan memodifikasi skala Tetty Pratiwi Restiningrum (2016). 
Alasan peneliti memilih skala ini adalah karena koefisien reliabilitas 
alphanya cukup tinggi yaitu sebesar 0.864.  Berikut ini tabel distribusi 
aitem pada skala body image. 
Tabel 3.2 
Distribusi Aitem Body Image (Untuk Try Out) 
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Skala body image ini menggunakan skala likert. Pada model skala 
Likert ini, diberikan 4 jawaban dikarenakan untuk menghilangkan opsi 
netral atau ragu – ragu sehingga memudahkan peneliti melihat sikap 
sesungguhnya. Skala ini menggunakan empat kategori jawaban yaitu 
Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak 
Sesuai (STS). Skala ini memiliki dua macam item, favorable dan 
unfavorable. 
Penilaian jawaban untuk item Favorable adalah 4 untuk pilihan 
jawaban Sangat Sesuai (SS), 3 untuk jawaban Sesuai (S), 2 untuk jawaban 
Tidak Sesuai (TS), dan 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 
Sedangkan pilihan jawaban untuk item unfavorable adalah 1 untuk 
jawaban Sangat Sesuai (SS), 2 untuk jawaban Sesuai (S), 3 untuk jawaban 
Tidak Sesuai (TS), dan 4 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 
F. Uji Coba Alat Ukur 
Sebelum penelitian dilaksanakan, alat ukur atau skala yang digunakan 
diuji coba terlebih dahulu. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan 
reliabilitas suatu alat ukur. Dalam penelitian ini, uji coba dilakukan pada skala 
self esteem dan body image sebelum digunakan untuk penelitian yang 
sebenarnya.  
Dalam penelitian ini, uji coba aitem dilakukan terhadap 70 siswi SMAN 1 
Kuantan Mudik kelas X-XII. Uji coba alat ukur dilakukan di SMAN 1 Kuantan 






Azwar (2010) mengemukakan bahwa validitas berasal dari kata 
validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 
alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atas instrumen dapat 
dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan 
fungsi ukurnya, atau memberikan hasil alat ukur sesuai maksud 
dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak 
relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki 
validitas rendah (Azwar, 2010). Validitas isi merupakan validitas yang 
diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau 
lewat professional judgement yakni dosen pembimbing skripsi dan 
narasumber. 
2. Daya Beda 
Daya beda aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan 
antara individu atau kelompok yang memiliki dan tidak memiliki atribut 
yang diukur. Indeks daya beda diskriminasi aitem merupakan indikator 
keselarasan atau konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara 
keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistensi aitem total (Azwar, 
2012).  
Azwar (2012) juga mengatakan bahwa kriteria pemilihan aitem 
berdasarkan korelasi aitem-total, biasanya menggunakan batasan rᵢₓ ≥ 0,30. 
Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya 




(x - i) kurang dari 0,30 dapat diinterpretasikan sebagai aitem yang memiliki 
daya diskriminasi rendah. Apabila aitem yang memiliki daya diskriminasi 
sama dengan atau lebih besar dari pada 0,30 jumlahnya melebihi jumlah 
aitem yang direncanakan untuk dijadikan skala, maka peneliti dapat 
memilih aitem-aitem yang memiliki indeks daya diskriminasi tertinggi. 
Sebaliknya, apabila jumlah aitem yang lulus ternyata masih tidak 
mencukupi jumlah yang diinginkan, peneliti dapat mempertimbangkan 
untuk menurunkan sedikit batas kriteria 0,30 menjadi 0,25 (Azwar, 2012). 
Hasil perhitungan data uji coba diolah dengan menggunakan sistem 
komputerisasi SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan pada skala self esteem 
dari 24 aitem, diperoleh 20 aitem yang sahih dengan koefisien korelasi daya 
butir aitem ≥ 0,25 berkisar dari 0,302 sampai 0,627. Sedangkan 4 aitem 
dinyatakan gugur. Aitem yang tidak valid adalah 8, 12, 18, dan 22.  
Tabel 3.3  
Distribusi Aitem Self-Esteem (Setelah Try Out) 
Aspek Indikator Favorable Unfavorable Total 
Self Liking Menerima diri sendiri 1, 9, 17 5, 13, 21 6 
Menghormati diri sendiri 2, 10, (18) 6, 14, (22) 4 
Self Competence Yakin dengan 
kemampuannya 
3, 11, 19 7, 15, 23 6 
Menghargai keberhasilan 
dirinya 
4, (12), 20 (8), 16, 24 4 
Total  10 10 20 
*Keterangan: ( ) = aitem yang gugur 
Adapun hasil perhitungan pada skala body image dari 52 aitem, diperoleh 




dari 0,277 sampai 0,523. Sedangkan 12 aitem dinyatakan gugur. Aitem yang tidak 
valid adalah 8, 9, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 35, 42, 45, dan 49. 
Tabel 3.4 
Distribusi Aitem Body Image (Setelah Try Out) 
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5, 15, (25), 
(35), (45) 
10, 20, 30, 40, 50 7 
Total  19 21 40 
*Keterangan: ( ) = aitem yang gugur 
Berdasarkan sebaran aitem skala self esteem dan body image yang valid 
dan gugur, maka disusun kembali Blue Print skala self esteem dan body image 
yang akan digunakan untuk penelitian. Uraiannya dapat dilihat secara rinci pada 





Distribusi Aitem Self-Esteem (Untuk Penelitian) 
Aspek Indikator Favorable Unfavorable Total 
Self Liking Menerima diri sendiri 1, 9, 17 5, 13, 21 6 
Menghormati diri sendiri 2, 10,  6, 14  4 
Self Competence Yakin dengan 
kemampuannya 
3, 11, 19 7, 15, 23 6 
Menghargai keberhasilan 
dirinya 
4, 20 16, 24 4 
  Total  20 
 
Tabel 3.6 
Distribusi Aitem Body Image (Untuk Penelitian) 
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Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang 
mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas 
yang tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Menurut Azwar 
(2010) hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali 
pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh 
hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek 
memang belum berubah. Reliabilitas alat ukur akan diketahui dengan 
menggunakan formula Alpha (cronbach’s) dengan minimal skor 0,5 dengan 
menggunakan fasilitas computer SPSS 22.0 for windows. 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap data uji coba, diperoleh 
koefisien reliabilitas (α) dari setiap variabel penelitian adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 3.7 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Jumlah Aitem Cronbach’s Alpha 
Self Esteem 20 0.872 
Body Image 40 0.895 
 
G. Metode Analisis Data 
Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini 
menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson, suatu analisis 
yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan 




Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
antara body image  dan self esteem pada siswi. Komputasi dilakukan dengan 



























Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif 
antara body image dengan self esteem pada siswi SMAN 1 Hulu Kuantan. 
Semakin tinggi body image siswi maka semakin tinggi pula self esteem yang 
dimilikinya. Sebaliknya semakin rendah body mage pada siswi maka 
semakin rendah pula self esteem yang dimilikinya. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa 
saran yang akan peneliti sampaikan, yaitu : 
1. Bagi Para Siswi  
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa body image memiliki 
sumbangan efektif terhadap self esteem. Kepada para siswi disarankan 
untuk lebih membangun body image yang positif dengan cara mensyukuri 
dan menerima kondisi tubuh, serta mendominasi penilaian diri dengan 
penilaian yang baik agar self esteem yang terbentuk juga bersifat positif 
sehingga mampu meningkatkan nilai diri, kepercayaan diri serta 








2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dan ingin mengambil tema 
yang sama serta berminat untuk melanjutkan ataupun mengembangkan 
penelitian ini, disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode yang 
berbeda seperti eksperimen, deskriptif ataupun komparatif dengan 
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BLUE PRINT SELF ESTEEM 
No. Aspek Indikator Pertanyaan 
1. Self Liking 1. Menerima Diri Sendiri. 
2. Menghormati diri 
sendiri. 
1. a. Bagaimana pandangan 
adek terhadap diri 
sendiri? 
b. Bagaimana pendapat 
adek terhadap kalimat 
“menerima diri sendiri?” 
2. Seberapa besar 
penghormatan adek 
terhadap diri adek? 




1. Seberapa besar adek 
meyakini kemampuan diri 
yang adek miliki? 
2.  Hal apa sajakah yang 
adek lakukan setelah adek 





a. Mengucapkan salam  
b. Memperkenalkan diri 
c. Menyebutkan maksud dan tujuan 
d. Menanyakan kesediaan untuk diwawancarai 
e. Meminta izin menggunakan alat perekam 
2. Isi Wawancara 
1. Bagaimana pandangan adek terhadap diri sendiri? 
2. Bagaimana pendapat adek terhadap kalimat “menerima diri sendiri?” 
3. Seberapa besar penghormatan adek terhadap diri adek? 
4. Seberapa besar adek meyakini kemampuan diri yang adek miliki? 
5. Hal apa sajakah yang adek lakukan setelah adek berhasil dalam suatu hal? 
3. Penutup 
a. Menyimpulkan hasil wawancara 
b. Mengucapkan terima kasih 
c. Membuat janji untuk pertemuan berikutnya 
































Hari/ Tanggal  :  20 Juli 2020 
Nama Pewawancara :  Niza Atriana 
Inisial Responden :  AZ (R1) 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
 
Baris P/R Hasil Wawancara Koding 
1 
 
P Assalamualikum dek, kakak dari 
Fakultas Psikologi UIN SUSKA 
RIAU, e.. disini kakak mau 
melakukan wawancara sama adek 
tujuannya untuk melihat 
Gambaran Self Esteem (harga diri) 
pada siswi SMAN 1 Hulu 
Kuantan. 
 
9 R Wa’alaikumussalam. Iya kak  
10 P Nah disini boleh kakak minta 
waktu adek sebentar? 
 





p Jadi ee, kakak juga minta izin 
sama adek maukan kalau 
misalnya direkam wawancara 
nya? 
 
17 R Iya boleh kok kak  
18 P Adek sekarang kelas berapa dek?  
19 R Kelas XI kak, kelas 2 SMA  
20 P Oh jurusannya IPA atau IPS dek?  
21 R MIA 1 kak  
22 P Oh iya, sekarang namanya udah 
bukan IPA ya dek?MIA sekarang 
namanya ya K13 ni? 
 
25 R Iya kak (tersenyum)  
26 P Hmm kakak mau nanya sama 
adek, adek jawabnya santai aja ya. 
 
28 R Hehe iya kak  
29 P Oke...Bagaimana pandangan adek 
terhadap diri sendiri? 
 
31 R Hmmm...pandangan terhadap diri 
sendiri ya kak? Pandangan Na 
sama diri Na sendiri baik kok kak. 
 
34 P Oh..kalau secara luasnya gimana 
dek?maksud kakak pandangan 
terhadap diri adek secara 






39 R Oh iya, maksud Na tu pandangan 
terhadap diri yang baik tu ya gak 
berpandangan yang buruk-buruk 
terhadap diri sendiri gitu kak. 
 
43 P Oh gitu, terus bagaimana 
pendapat adek terhadap kalimat 
“menerima diri sendiri?” 
 
46 R Pendapat Na, menerima diri 
sendiri itu mensyukuri apa yang 
dimiliki oleh diri. 
 
49 P Oh gitu ya dek, terus apa kalimat 
tersebut sesuai dengan keadaaan 
diri adek? 
 
52 R Maksudnya menerima diri sendiri 
ya kak? 
 
54 P Ho’o (mengangguk)  
55 R Ya lumayan lah kak, walaupun 
masih belajar supaya lebih nerima 
lagi. 
(pertanyaan probing)  
Responden masih belajar agar lebih 
menerima dirinya. 
(W1R1B55-59) 
Menerima Diri Sendiri. 
60 P Oh kenapa masih harus belajar 
lagi dek? 
 
62 R Yaa hmm karena kayak belum 
sepenuhya nerima sih kak  
(pertanyaan probing)  
Responden belum sepenuhnya 
menerima dirinya. 
(W1R1B62-66) 
Menerima diri sendiri. 
67 P Hmm contohnya dalam segi apa 
dek? 
 
69 R Kadang hmm apa namanya tu, 
ngerasa suka gak PD kalau jumpa 
orang banyak kak. Udah berusaha 
biar lebih PD tapi susah kak. 
Mungkin karena Na pemalu ya 
kak. Karena tulah Na masih 
ngerasa diri Na ni banyak kurang 
kak. 
(pertanyaan probing)  
Responden merasa dirinya masih 
banyak kekurangan. 
(W1R1B69-76) 
Menerima diri sendiri. 
77 P Oh gitu dek, contohnya tu pas 
situasi apa dek?  
 
79 R Hm apa ya kak, kalau di sekolah 
tu contohnya pas ditunjuk jadi 
petugas upacara atau kultum gitu 
kak, sering Na tolak kak, soalnya 
dulu pernah salah gerakan pas jadi 
penggerek bendera kak, terus 
malas aja Na lagi. Wali kelas 
masih sering nunjuk Na tapi Na 
bilang kasih kesempatan buat 
teman yang lain aja buk, kata Na.  
 
89 P Oh gitu, hmm emang kenapa adek 





91 R Ee banyak kak kayak badan Na ni 
ketinggian kali rasanya, banyak 
yang ngejek Na tu kyak tiang 
listrik, apalagi pas Na masih SMP 
kak, kalau sekarang udah jarang 
orang ngejek, tapi tetap aja masih 
tengiang-ngiang apa yang mereka 
bilang kak. 
 
99 P Oh gitu dek, terus apa upaya adek 
supaya adek lebih PD lagi? 
 
101 R Hmm, Na ni pengen agak berisi 
lagi kak, biar gak kurus2 kali 
nampaknya. Na udah makan 
banyak tapi gak juga do kak.  
 
105 P Oh gitu dek, kakak do’akan 
supaya adek bisa lebih percaya 
diri lagi ya kedepannya. Kakak 
sedikit ngasih saran nih, adek gak 
usah dengerin apa kata orang, 
fokus aja sama diri adek sendiri. 
Setiap kelebihan ada kekurangan 
dek, tergantung bagaimana kita 
menyikapi keduanya. 
 
114 R Iya kak, makasih sarannya ya kak, 
Na harap Na nantinya bisa gitu 
kak. 
 
117 P Okelah dek, terus seberapa besar 
penghormatan adek terhadap diri 
adek? 
 
120 R Kalau hormat tu pasti hormat kok 
kak, lumayan besar lah, walaupun 
tadi Na cerita kalau Na gak PDan, 
tetap na juga gak asal-asalan sama 
diri Na ni kak. 
(pertanyaan utama)  
Responden menghormati dirinya 
walaupun masih kurang percaya diri 
(W1R1B120-124) 
Menghormati diri sendiri. 
125 P Oh gitu dek, berarti cukup besar 
penghormatan adek terhadap diri 
adek ya? 
 
128 R Iya, betul kak.    
129 P Terus dek, seberapa besar adek 
meyakini kemampuan diri yang 
adek miliki? 
 
132 R Meyakini kemampuan diri ya 
kak? 
 
134 P Yaa dek  
135 R Hmm gak terlalu besar sih kak. 
Soalnya Na masih ngerasa banyak 
gak bisa gitu kak. 
(pertanyaan utama)  
Responden kurang yakin dengan 
kemampuannya. 
(W1R1B135-139) 
Yakin dengan kemampuannya. 
140 P Contohnya dek?  
141 R Misalnya kalau disuruh ikut 
lomba tu Na gak yakin Na bisa 
(pertanyaan probing)  




menang kak, jadi Na malas ikut-
ikut kak. Terus juga karena Na 
gak PD kalau ketemu orang ramai 




Yakin dengan kemampuannya. 
148 P Oh gitu dek, terus hal apa sajakah 
yang adek lakukan setelah adek 
berhasil dalam suatu hal? 
 
151 R Hmm apa ya kak, ya palingan 
senang dan bersyukur gitu kak  
 
153 P Oh gitu, gimana perasaan adek 
kalau abis berhasil dal suatu hal 
tu? 
 
156 R Luar biasa senang kak, soalnya 
kan sesekali berhasil tu ya senang 
gitu kak, bangga, ngerasa lebih 
baik jadinya hehe, pokoknya 
momen keberhasilan tu momen 
yang berharga lah kak  
(pertanyaan probing)  
Responden merasa senang dan 
bangga jika berhasil 
(W1R1B156-161) 
Menghargai keberhasilan dirinya. 
162 P Oh gitu dek, momen keberhasilan 
yang paling berkesan bagi adek 
apa dek? 
 
165 R Hmm  pas dapat nilai terbaik 
waktu ulangan tu kak, tu kan 
berhasil juga namanya kan kak. 
 
168 P Ohh gitu dek, iya bener banget tu 
dek, hmm oke deh kalau gitu, 
sekian dulu wawancara dari 
kakak, nanti kalau datanya masih 
kurang boleh kakak wawancara 
lagi kan deh? 
 
174 R Hehe hmm boleh kak  
175 P Oke, makasih ya dek, 
asaalamu’alaikum adek. 
 















Hari/ Tanggal  :  20 Juli 2020 
Nama Pewawancara :  Niza Atriana 
Inisial Responden :  NTK (R2) 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
 
Baris P/R Hasil Wawancara Koding 
1 
 
P Assalamu’alaikum dek, kakak 
dari Fakultas Psikologi UIN 
SUSKA RIAU, e.. disini kakak 
mau melakukan wawancara sama 
adek tujuannya untuk melihat 
Gambaran Self Esteem (harga diri) 
pada siswi SMAN 1 Hulu 
Kuantan. 
 
9 R Wa’alaikumussalam. Hmm iya 
kak 
 
11 P Nah disini boleh kakak minta 
waktu adek sebentar? 
 




p Kakak juga minta izin sama adek 
maukan kalau misalnya direkam 
wawancara nya? 
 
17 R Boleh kak, rekam lah kak  
18 P Oke, adek kelas berapa dek?  
19 R Kelas 3 SMA kak.  
20 P Oh jurusannya IPA atau IPS dek?  
21 R IPA kak, IPA 2  
22 P Hmm kakak mau nanya sama 
adek, adek jawabnya santai aja ya. 
 
24 R Oke kak, tanya lah kak  
25 P Oke...Bagaimana pandangan adek 
terhadap diri sendiri? 
 
27 R Eee pandangan ya kak? eee hehe 
gimana ya kak, ya biasa aja sih 
kak. 
 
30 P Biasa maksudnya gimana dek?  
31 R Ya maksudnya Ka gak merasa 
spesial kak, biasa-biasa aja gitu 
kak. hehe 
 
34 P Oh gitu, terus bagaimana 
pendapat adek terhadap kalimat 





37 R Menerima diri sendiri kak?hmm 
bagus kalau seseorang bisa 
menerima diri sendiri kak kalau 
menurut Ka. 
 
41 P Oh gitu ya dek, kalau adek pribadi 
gimana dek? 
 
43 R Maksudnya menerima diri sendiri 
ya kak? 
 
45 P Ho’o (mengangguk)  
46 R Hmm masih belajar menerima diri 
sendiri kak 
(pertanyaan probing)  
Responden masih belajar menerima 
dirinya sendiri 
(W1R2B46-50) 
Menerima dirinya sendiri. 
51 P Oh kenapa gitu dek?  
52 R Hmm karna kakak liat sendiri kan 
Ka ni kek mana?  
 
54 P Hmm menurut kakak adek cantik 
dan baik kok 
 
56 R Nggak do kak, Ka ni ngerasa 
banyak kekurangan kak, liat lah 
badan Ka ni kak, gendut kaliii 
 
59 P Hmm tapi adek tetap cantik kok 
kakak lihat  
 
61 R Mana ada kak, gendut kek gini, 
udah gitu hitam pulak, hmm 
emang udah dari lahir Ka kek gini 
kak 
 
65 P Hmm adek kok gitu 
ngomongnya? 
 
67 R Ya gitu kenyataannya kak  
68 P Hmm kakak yakin masih banyak 
potensi diri adek yang bisa adek 
kembangkan 
 
71 R Aamiin. Mudah-mudahan ya kak  
72 P Iya dek. Aamin 
Selanjutnya pertanyaan kakak, 
seberapa besar penghormatan 
adek terhadap diri adek? 
 
76 R Masih kurang besar kak, 
maksudnya sesuai yang tadi Ka 
bilang, masih harus belajar lagi 
untuk menghargai ee apa 
namanya tu menghormati diri 
sendiri gitu kak. 
(pertanyaan utama)  
Responden masih harus belajar lagi 
menghormati dirinya. 
(W1R2B76-81) 
Menghormati dirinya sendiri. 
82 P Oh gitu dek, selanjutnya seberapa 
besar adek meyakini kemampuan 
diri yang adek miliki? 
 
84 R Yakin dengan kemampuan ya 
kak?masih kurang yakin sih kak. 
(pertanyaan utama)  






Yakin dengan kemampuannya. 
89 P Oh gitu dek, bisa lebih adek 
jelaskan lagi dek? 
 
91 R Hmm kemampuan kata kakak tadi 
kan?ya misalnya kalau ikut 
tanding volly kak, takut kalau gak 
menang hehe. Palingan gitu aja 
sih kak. hehe 
(pertanyaan utama)  
Responden takut kalah saat 
bertanding. 
(W1R2B91-95) 
Yakin dengan kemampuanya. 
96 P Oh gitu, terus dek hal apa sajakah 
yang adek lakukan setelah adek 
berhasil dalam suatu hal? 
 
99 R Merayakannya kak  
100 P Oh keberhasilan yang baru-baru 
ini adek raih apa dek? 
 
102 R Apa yaa kak, udah lama sih kak, 2 
bulan lalu menang tanding volly 
kak, abis tu kami rayain sama-
sama makan bakso di pasar lujam 
(pertanyaan utama)  
Responden merayakan 
keberhasilannya saat memenangkan 
pertandingan. 
(W1R2B102-107) 
Menghargai keberhasilan dirinya. 
108 P Oh gimana perasaan adek setelah 
meraih keberhasilan itu? 
 
110 R Alhamdulillah senang lah kak, 
soalnya tandingnya antar 
kecamatan kak, bangga lah yang 
pasti gitu kak 
 
114 P Ohh gitu dek, oke deh kalau gitu, 
sekian dulu wawancara dari 
kakak, nanti kalau datanya masih 
kurang boleh kakak wawancara 
lagi kan deh? 
 
119 R Iya boleh kok kak, nanti WA aja 
Ka lagi ya kak 
 
121 P Oke, makasih ya dek, 
asaalamu’alaikum adek. 
 














Hari/ Tanggal  :  20 Juli 2020 
Nama Pewawancara :  Niza Atriana 
Inisial Responden :  MP (R3) 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
 
Baris P/R Hasil Wawancara Koding 
1 
 
P Assalam’alaikum dek, kakak dari 
Fakultas Psikologi UIN SUSKA 
RIAU, e.. disini kakak mau 
melakukan wawancara sama adek 
tujuannya untuk melihat 
Gambaran Self Esteem (harga diri) 
pada siswi SMAN 1 Hulu 
Kuantan. 
 
9 R Wa’alaikumussalam. Iya kak, 
silakan 
 
11 P Nah disini boleh kakak minta 
waktu adek sebentar? 
 




p Jadi ee, kakak juga minta izin 
sama adek maukan kalau 
misalnya direkam wawancara 
nya? 
 
18 R Iya boleh kok kak, pake aja kak  
19 P Adek sekarang kelas berapa dek?  
20 R Kelas 2 SMA kak  
21 P Oh jurusannya IPA atau IPS dek?  
22 R Aku IPA kak  
23 P Hmm kakak mau nanya sama 
adek, adek jawabnya santai aja ya. 
 
25 R Okee sip kak  
26 P Oke...Bagaimana pandangan adek 
terhadap diri sendiri? 
 
28 R Wah susah juga jawabnya kak 
hehe, ee apa ya, pandangan aku 
terhadap diri aku sendiri aku ini 
orang yang cukup baik dan cukup 
berprestasi lah hehe 
(pertanyaan utama)  
Responden memandang dirinya 
cukup baik 
(W1R3B28-32) 
Menerima diri sendiri. 
33 P Oh.. terus bagaimana pendapat 






36 R Menerima diri sendiri adalah 
mencintai kekurangan dan 
kelebihan diri. Itu sih kak 
 
39 P Oh...apakah adek sudah menjadi 
orang yang seperti itu? 
 
41 R Mungkin belum kak, masih proses 
menerima diri sendiri sih sekarang 
(pertanyaan probing)  
Responden masih dalam proses 
menerima diri sendiri. 
(W1R3B41-45) 
Menerima diri sendiri. 
46 P Oh gitu dek, seberapa besar 
penghormatan adek terhadap diri 
adek? 
 
49 R Alhamdulillah kalau itu aku 
hormat sama diri sendiri kok kak 
(pertanyaan utama)  
Responden menghormati dirinya 
(W1R3B49-52) 
Menghormati diri sendiri 
53 P Oh gitu, terus seberapa besar adek 
meyakini kemampuan diri yang 
adek miliki? 
 
56 R Lumayan besar lah kak, walaupun 
awalnya ragu tapi lama-lama 
yakin juga kalau diri kita mampu 
kak. 
(pertanyaan utama)  
Responden meyakini 
kemampuannya walaupun awalnya 
dia ragu. 
(W1R3B56-61) 
Yakin dengan kemampuannya. 
62 P Oh gitu terus hal apa sajakah yang 
adek lakukan setelah adek 
berhasil dalam suatu hal? 
 
65 R Berhasil maksudnya kak?   
66 P Maksudnya misalnya adek baru 
menang perlombaan atau dapat 
juara kelas gitu dek, hal apa yang 
adek lakukan? 
 
70 R Oh pastinya bersyukur dan gak 
merasa sombong kak, dan juga 
gak merasa langsung puas dengan 
pencapaian itu kak. 
(pertanyaan probing)  
Responden bersyukuer atas 
kemberhasilan yang dia peroleh. 
(W1R3B70-73) 
Menghargai keberhasilan dirinya. 
74 P Ohh gitu dek, hmm oke deh kalau 
gitu, sekian dulu wawancara dari 
kakak, nanti kalau datanya masih 
kurang boleh kakak wawancara 
lagi kan deh? 
 
79 R Iya boleh kak  
80 P Oke, makasih ya dek, 
asaalamu’alaikum adek. 
 


































KUESIONER PRA RISET 
Identitas Diri 
Mohon lengkapi identitas diri Anda dengan menuliskan atau memilih salah satu pilihan 
jawaban pada kolom yang diminta sesuai dengan diri Anda. 
Nama (boleh inisial):    Kelas/Lokal (misal, XI IPA 1): 
Tempat, tanggal lahir:    Nomor Ponsel Aktif: 
Umur: 
Pertanyaan: 
Berdasarakan pengalaman diri Anda, jawablah pertanyaan dengan jawaban yang paling 
menggambarkan diri Anda pada setiap pertanyaan di bawah ini. Perlu diketahui bahwa ini adalah 
pertanyaan yang sangat subjektif dan tidak ada jawaban benar atau salah, jawaban yang terbaik 
adalah jawaban yang paling menggambarkan diri Anda. 
1. Apakah Anda merasa bahwa diri Anda  berguna (paling tidak sama seperti orang lain)? Jika 
iya berikan alasan, jika tidak berikan alasan. 
2. Apakah Anda merasa bahwa Anda memiliki sejumlah kualitas yang baik? Jika iya berikan 
alasan, jika tidak berikan alasan. 
3.  Apakah (secara umum) Anda merasa sebagai orang yang gagal? Jika iya berikan alasan, 
jika tidak berikan alasan. 
4. Apakah Anda mampu melakukan hal-hal sebaik yang kebanyakan orang lakukan? Jika iya 
berikan alasan, jika tidak berikan alasan. 
5. Apakah Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki banyak hal yang Anda banggakan? Jika 
iya berikan alasan, jika tidak berikan alasan. 





7. Apakah secara umum Anda puas dengan diri Anda? Jika iya berikan alasan, jika tidak 
berikan alasan. 
8. Apakah Anda berharap bisa lebih menghargai diri sendiri? Jika iya berikan alasan, jika tidak 
berikan alasan. 
9. Apakah anda sering kali merasa tidak berguna? Jika iya berikan alasan, jika tidak berikan 
alasan. 
10. Apakah Anda sering kali berpikir bahwa Anda sama sekali bukan orang yang baik? Jika iya 

















































HASIL PRA RISET GOOGLE FORM 
1. Apakah Anda merasa bahwa diri Anda  berguna (paling tidak sama seperti orang lain)? Jika iya 
berikan alasan, jika tidak berikan alasan. 
a. Iya..karnaa berguna bagi org lain sangat penting dalam kehidupan 
b. Iya, karena manusia makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya 
c. Berguna.... karena seperti nya saya selalu membantu orang lain jika saya bisa membantu 
nya dan selalu membuat orang tersenyum jika mereka bersedih 
d. iya, karena disaat mereka membutuhkan saya, saya membantu mereka sebisa saya dengan 
kemampuan yang saya miliki 
e. Tidak,sering menyusakan orang lain 
f. Iya Alasannya karena hidup saling tolong menolong 
g. Iya, karena Saya bisa membantu Dia pada saat dia susah 
h. Iya,karena saya merasa bahwa saya adalah seorang remaja yang akan menjadi penerus 
bagi bangsa dan negara saya. 
i. Iya, karena saya sering di utus oleh sekolah mengikuti lomba 
j. Tentu, saya merasa berguna, baik di tempat saya tinggal, maupun di tempat saya menuntut 
ilmu. 
k. Berguna , 
l. sepertinya tidak berguna alasannya adalahh hmm apaa yaa 
m. Ya berguna karna seumur hidup saya saya selalu membantu teman atau orng lain yg 
membutuhkn dengan melakukan itu sudh menentukan bahwa diri kita sangat berguna dan 
dibutuhkn oleh orng luar. 
n. Tidak, karena diri saya biasa saja 
o. Iya 
p. Iya, karena setidaknya bisa membuat orang lain tersenyum karena saya 
q. Iya, karena ada juga seseorang yang perlu kita sendiri, contoh seseorang yang perlu 
bantuan yang tidak bisa dilakukannya 
r. Terkadang tidak,terkadang iya 
s. Tidak, karena saya menganggap diri saya tidak berguna bagi siapa saja 
t. Berguna. Alasan saya karena keberadaan saya, orang tua saya menginginkan saya sukses 
u. Ya, setidaknya saya berguna membantu orangtua (pekerjaan) dan teman disekolah 
(pelajaran) 
v. Iyaa 
w. Ya berguna, Bagi saya setiap orang itu memiliki kemampuan dan keahlian dari 
kemampuan tersebutlah letak kebergunaan seseorang dapat dilihat. Jujur saya adalah ketua 
kelas, kenapa bisa saya? Dikarenakan adanya potensi untuk membantu agar suatu 
organisasi tersebut berjalan dengan selihai mungkin. 
 
2. Apakah Anda merasa bahwa Anda memiliki sejumlah kualitas yang baik? Jika iya berikan 
alasan, jika tidak berikan alasan. 
a. Iya 
b. Tidakkk...karnaa saya mengalami itu sendiri 




d. Tidak..... karena sepertinya saya orang yang biasa saja 
e. iya 
f. Tidak ,saya hanya orang biasa 
g. Iya Alasannya dapat dengan mudah bergaul dengan orang lain/pandai bicara 
h. Iya,karena saya merasa bahwa kita harus berfikir positif kepada diri kita, karena apa ya 
kita fikirkan terhadap diri kita itulah kita sebenarnya 
i. Iya, alhamdulillah saya memiliki prestasi yang bisa membuat orang tua saya bangga 
j. Ya, saya memiliki kualitas diri yg baik,saya memiliki prestasi di bidang akademik maupun 
non-akademik. 
k. Berkualitas lumayan baik 
l. tidakkk karena saya jelek 
m. Ya saya memilikinnya seperti dalam belajar menghapal suatu tulisan atau pun melakukan 
suatu pekerjaan yg mana pekerjaann tersebut terselesaikan dengan baik 
n. Iya, tetapi saya tidak memanfaatkan kualitas itu 
o. Ya, karena saya mempunyai bakat di bidang non-akademik 
p. Tidak, tidak semua orang yang memiliki kualitas yang hal tersebut 
q. Saya rasa iya, namun saya selalu merasa kurang 
r. Tidak ,karena saya rasa kualitas saya kurang baik 
s. Ya. Karena saya menjalankan suatu pkerjaan dengan perencanaan terlebih dahulu 
t. Tidak, bakat saya belum di asah 
u. Tidak 
v. Ya memiliki, kualitas orang tersebut berbeda-beda, saya sendiri merasa kualitas didalam 
diri saya ada. Salah satunya kualitas dalam bidang seni. 
 
3. Apakah (secara umum) Anda merasa sebagai orang yang gagal? Jika iya berikan alasan, jika 
tidak berikan alasan. 
a. Iyaaa...karna saya pernah gagal dan terus mencoba lagi 
b. Tidak juga 
c. Iya.... karena apa yang saya lakukan dan saya tuju sepertinya tidak tercapai 
d. iya, karena terkadang disaat saya melakukan sesuatu tetapi hasilnya tidak sesuai dengan 
yang saya inginkan 
e. Iya,karena belum membanggakan orang tua 
f. Tidak Karena setiap kegagalan adalah kunci dari sebuah keberhasilan 
g. Tidak, karena Saya memiliki Sifat optimis 
h. Terkadang saya merasa pesimis kepada diri saya sendiri baik itu dalam bidang akademik 
maupun dari segi ekonomi keluarga, saya merasa diri saya masih dibawa kemampuan 
teman teman saya yang lainya, walaupun terkadang teman saya mengatakan bahwa saya 
pintar, tetapi saya tidak merasa begitu, bahkan merasa dibawah kemampuan teman saya 
yg lainya, terutama jika saya membayangkan jika ingin berkuliah,saya ingim sekali kuliaj 
dengan hasil jeripayah saya sendrii tanpa melibatkan orang tua 
i. Tidak. Karena tak ada kata gagal dalam hidup, tapi hanya saja apa yg kita inginkan tidak 
sesuai dg yg kita butuhkan dan yg diberikan allah pada kita adalah apa yang kita butuhkan 
j. Tidak, saya merasa tidak gagal. dalam beberapa hal saya selalu berhasil mencapai target 
yang telah saya tetapkan. 
k. Tidakk gagal ,kalau belom mencoba 




m. Tidak saya tidak merasa bahwa saya gagal walaupun dalam mencoba hal hal baru pernah 
gagal karna tanpa suatu kegagalan tidak ada namannya kesuksesan karna kegagalan itu lh 
sya terus berusaha untuk bisa mencapainnya sehingga saya bisa sukses  
n. Tidak, karena masih ada waktu untuk berubah 
o. Iya 
p. Iya, karena saya sangat tidak berprestasi dalam bidang akedemik 
q. Iya, mungkin saja 
r. Iya, terkadang saya merasa terlambat dalam sesuatu dan lelet 
s. Iya, karena saya gagal dalam segala hal 
t. Ya. Saya merasa pencapaian itu sngat rumit untuk ke sana 
u. Tidak, hanya belum sukses 
v. Iyaa 
w. Bagi saya gagal itu hanya resiko di dalam sebuah percobaan atau ujian, selebihnya kita 
sendiri yang menentukan. kalau tidak mau kegagalan menghampiri kita tinggal kerja 
keras, usaha, beserta berdoa agar sang pencipta meridhoi apa yang kita kerjakan, supaya 
tidak kembali terulang yang namanya kegagalan. Bagi saya saya tidak pernah gagal cuman 
waktunya belum tepat dan Allah belum merestui saya untuk sebuah keberhasilan dalam 
suatu bidang yang saya uji tersebut. 
 
4. Apakah Anda mampu melakukan hal-hal sebaik yang kebanyakan orang lakukan? Jika iya 
berikan alasan, jika tidak berikan alasan. 
a. Iya 
b. Iyaaa saya mampu...karna setiap orang pasti memili keahlian di setiap keahlian tersebut 
tercipta nya hal hal yang baik 
c. tidak..... karena saya tak bisa meniru mereka yang bisa melakukan itu 
d. iya, karena ketika saya ingin melakukan suatu hal saya akan berusaha melakukan usaha 
tersebut semaksimal mungkin sampai saya bisa mencapainya ( hal yang saya sukai ) 
e. Belu,Masi pelajar 
f. Sepertinya tidak Karena setiap orang memiliki hal baik yang berbeda 2 dan belum tentu 
sama 
g. Saya rasa saya mampu, tetapi saya selalu pesimis dan dibalik kepesimisan saya saya selalu 
menanamkan satu hal mereka bisa kenapa saya tidak bisa? Dan saya haris membanggakan 
kedua orang tua saya. 
h. Iya, saya selalu berusaha berperilaku baik agar tak ada org yang sakit hati dengan saya 
i. Ya, seperti yang lainnya, saya selalu bisa melakukan sesuatu sebaik yang mereka lakukan. 
j. Insyaallah 
k. lumayan mampu mungkin 
l. Ya saya dapat melakukannya karana saya seorng muslim diwajibkan untuk selalu berbuat 
baik walaupun yg kamu tolong itu pernah berbuat tidk baik sma kamu karna rasullullah 
telah mengajarkan bahwa siapa yg selalu berbuat baik niscaya pintu surga terbuka lebar 
bagi mu 
m. Iya, karena klu kita usaha pasti kita bisa 
n. Ya, saya akan mencoba 
o. Tidak karena kemampuan orang itu berbeda beda 
p. Tidak terlalu, karena saya merasa masih banyak org yg lebih baik dari saya 




r. Tidak. Karena saya merasa perbuatan yg baik sngat lah susah Di lakukan 
s. Tidak, hal-hal baik yang saya lakukan masih sedikit. 
t. Iyaa 
u. Insyallah bisa, perilaku baik bisa dilakukan setiap individu tergantung pada hati dan 
keinginan masing-masing orang untuk melakukan kebaikan tersebut. 
 
5. Apakah Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki banyak hal yang Anda banggakan? Jika iya 
berikan alasan, jika tidak berikan alasan. 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Tidakk...karna saya masi belajar dann tidak ada yg harus di banggakan 
d. Ya..... saya tak punya sesuatu yang saya banggakan 
e. iya, karena prestasi yang saya miliki hanya beberapa, dan nilai rapor pun hanya bisa 10 
besar atau 5 besar 
f. Iya Karena jika masih hasil keringat orang tua,sama saja dengan punya orang tua,bukan 
punya kita. 
g. Iya, karena saya merasa saya belum memiliki bakat atau kemampuan yg dapat saya 
bagikan kepada teman teman saya, mungkin saya memiliki bakat dalam berekspresi 
seperti puisi,mendongeng,pidato,tetapi saya selalu memikirkan bahwa kemampuan saya 
masih jauh dibawah orang orang diluaran sana. 
h. Tidak. Saya memiliki banyak hal yang dapat saya banggakan, saya punya orang tua yg 
selalu suport saya, saya sangat bangga pada org tua saya. Saya punya kakak yang selalu 
me motivasi saya, saya punya teman" yang baik dan patut untuk saya banggakan 
i. Tidak. Saya memiliki beberapa potensi yang bisa saya banggakan. 
j. Tidakkk 
k. merasa sekali alasannya tidak tau karena saya malas berpikir 
l. Tidak saya tidak merasa bahwa saya tidak memiliki banyak hal yg saya banggakan karna 
untuk memilikinnya tersebut harus ada sebuaj usah yg mana akan menghasilkn suatu 
kebanggan bagi diri kita dengan tanpa mencoba kita tidk akan mengetahui hal hal yg kita 
banggakan ya kalau saya merasa memiliki bnyk hal yg dapat dibanggakn 
m. Iya, karena saya merasa diri saya itu biasa saja 
n. Tidak, saya dapat membanggakan bakat saya 
o. Iya,benar saya adalah orng yang biasa biasa saja 
p. Tidak,karena saya merasa tidak harus membanggakan nya 
q. Iya, karena saya belum bisa membuat kedua orang tua saya bangga pada saya 
r. Tidak. Saya bangga dengan diri sendiri, karena saya menghargai pencapaian saya sejauh 
mana 
s. Iya, saya punya sesuatu yg bisa dibanggakan. Tapi sedikit 
t. Ya, apalah saya dibanding orang-orang? Apa yang harus saya banggakan? Apa yang saya 
punya? Pemikiran itu kadang kala terpikir didalam kalbu saya, dibanding kebanyakan 
orang yang memiliki paras rupawan, cerdas, kedekatan nya kepada Allah, dan berbagai hal 
yang mereka punya. Disamping itu saya bersyukur kepada Tuhan karena apa yang telah 





6. Apakah Anda memiliki sikap positif terhadap diri sendiri? Jika iya berikan alasan, jika tidak 
berikan alasan. 
a. Iya 
b. Iyaa....sudah setiap manusia memiliki nya 
c. ya...... saya selalu mencoba positif saat saya sedang down maupun menerima kesialan 
d. iya, karena saya memiliki pengalaman hidup yang cukup banyak, dan itu membuat saya 
belajar dari setiap kesalahan dan menjadikan itu sebagai pembelajaran. 
e. Iya Saya selalu optimis untuk mencapai kesuksesan 
f. Iya, karena memiliki Sifat positif itu Sangat berguna sekali 
g. Iya saya memiliki sikap positif, karena alhamdulillah saya bisa mendapatkan prestasi 
walaupun ruang lingkupnya belum mencapai provinsi ataupun lainya, alhamdulillah saya 
bisa mempertahakn prestasi dikelas dengan menjadi juara kelas 
h. Iya. Saya selalu mitivasi diri saya untik menjadi sukses 




l. Ya saya memiliki sikap positif pada diri sya kalau sya tidk memiliki sikap positif pada diri 
saya sendiri giman sya bisa untuk lebih maju menjadi orng yg sukses kalau kita tidk 
memiliki sikap positif terhadap diri sendiri karana tanpa percaya diri atau memiliki sikap 
positif pada diri sendiri mustahil untuk kita menjadi lebih baik 
m. Iya, karena saya tidak mau merusak diri sendiri 
n. Tidak, saya terlalu pesimis untuk berhasil 
o. Iya, biasa nya saya melakukan hal positif contoh memberlakukan adil pada setiap orang 
dan diri pribadi 
p. Tidak,karena lingkungan 
q. Iya, karena saya memotivasi diri saya agar jadi orang yang berguna 
r. Ya. Karena saya rutin berolahraga 
s. Iya, optimis selalu 
t. Iyaa 
u. Iyah, sikap positif itu sangat dibutuhkan dalam diri, dan saya selalu menerapkan segala 
sesuatu untuk menumbuhkan diri saya kearah yang lebih baik lagi. memiliki sikap positif 
sangatlah penting karena dari itulah kita dalam meraih hal" yang kita inginkan. Selalu 
bersikap positif, percaya diri, dan pastinya pantang menyerah jikalau diterpa oleh 
kegagalan. 
 




c. Tidakk...karna setiap manusiaa tak akan pernah puas 
d. Ya..... karena saya suka diri saya 
e. tidak, karena banyak hal yang saya rencanakan tetapi belum tercapai 




g. Belum, karena saya merasa diri saya masih memiliki kekurangan yg sangat banyak dan 
selalu membandingkan kemampuan saya dengan kemampuan teman teman saya lainya 
h. Ya, tapi saya tetap harus berusaha lebih karena usaha itu tak ada batasannya 
i. Ya, sejauh ini saya cukup merasa puas dengan diri saya sendiri. Tapi saya berharap 
kedepannya diri saya mampu melakukan hal lebih. 
j. Belom puas karenablm mempunyai apaapa 
k. sangat tidak puas karena diri saya masih banyak kekurangan 
l. Belum karna saya masih memiliki beberapa hal yg membuat saya merasa belum puas 
tetapi walaupun begitu saya selalu bersyukur dan selallu mencoba lebih baik lagi 
m. Puas, karena ini diri saya klu tidak saya yg merasa puas lalu siapa lagi. 
n. Tidak, belum merasa puas sebab masih banyak yang ingin saya lakukan untuk masa depan 
o. Tidak, saya selalu merasa kurang 
p. Tidak, karena saya belum bisa menjadi seperti yang saya impikan 
q. Tidak. Msih bnyak yg harus di perbaiki 
r. Iya, secara umum saya puas 
s. Iyaa 
t. Ya saya puas. Apa yang ada dalam diri saya itu pemberian dari yang maha kuasa, kita 
harus mensyukuri itu. 
 
8. Apakah Anda berharap bisa lebih menghargai diri sendiri? Jika iya berikan alasan, jika tidak 
berikan alasan. 
a. Iya 
b. Iyaaa...jika ingin di hargai ya harus hargai diri sendiri dlu 
c. ya..... jika kita bisa menghargai diri sendiri pasti kehidupan kita tenang 
d. iya, seperti menghargai setiap usaha yang saya lakukan walaupun tidak sesuai target 
e. Iya Alasannya karena saya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik 
f. Iya karena bagaimanapun saya itulah saya, saya harus bersyukur terhadap apa yang allah 
berikan kepada saya. Karena saya yakin bahwa pilihan allah adalah pilihan yg terbaik. 
g. Tidak. Karena saya selalu menghargai diri saya sendiri 
h. Iya, semoga kedepannya nya saya mampu lebih menghargai diri saya, karena diri ini 
sudah melakukan pencapaian yang baik, tapi saya masih belum merasa puas.  
i. Bisa 
j. iyaaaa 
k. Ya karan sangat perlu kita untuk menghargai diri kita sndiri sebelum kita menyuruh orng 
untuk menghargai dirii kita 
l. Bisa, karena klu tidak kita yg menghargai diri kita lalu siapa lagi 
m. Iya, Insyaallah i can do it 
n. Iya, agar saya bisa lebih maju 
o. Tidak, karena jika saya menghargai diri sendiri saya akan berpikir saya sudah cukup 
ataupun puas dengan apa yang sudah saya lakukan 
p. Ya. Menghargai diri sendiri itu jalan kita sadar apa yang kita lakukan 
q. Iya, saya masih kurang menghargai diri sendiri 
r. Iyaa 
s. Kalo yang satu ini tidak perlu berharap bagi saya, itu insyallah sudah saya lakukan. 





9. Apakah anda sering kali merasa tidak berguna? Jika iya berikan alasan, jika tidak berikan alasan. 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Tidakkk....karnaaa setiap manusia pasti ada guna nya 
d. ya.... karena saya seperti manusia tanpa bakat 
e. terkadang iya, karena prestasi yang saya dapat belum banyak, dengan melihat teman 
teman yang lain, begitu banyak prestasi sedangkan saya hanya beberapa 
f. Tidak Karena dalam hidup saya,masih banyak hal yang bisa di perbuat untuk menjadikan 
sesuatu menjadi berguna bagi hidup saya 
g. Tidak 
h. Kalau sering tidak pernah, tetapi sesekali sering muncul dibenak saya bahwa saya gak 
akan bisa tetapi saya selalu meminta motivasi kepada teman teman saya agar bisa 
menyemangati saya 
i. Tidak. Banyak hal yg saya lakukan 
j. Tidak, saya merasa berguna bagi orang lain, apalagi orang2 terdekat saya. 
k. sering kalii karena rasanya yaa gitulaa 
l. Tidak sya tidak pernah berfikiran seprti itu karna yg berfikiran seperti itu dia berarti tidak 
percaya diri 
m. Tidak, karna setiap orang pasti mempunyai kelebihannya masing" 
n. Iya, karena saya sangat sering dimarahi 
o. Sometime berguna sometime gak berguna, hehehh 
p. Ya, karena sering terkadang.. 
q. Iya, tak tau kenapa saya selalu berpikir seperti itu Mungkin karena saya menganggap diri 
saya tidak berguna untuk apa saja 
r. Tidak, teman2 saya sngat menghargai saya 
s. Tidak, tidak sering. Tapi pernah 
t. Kadang ketidak bergunaan itu muncul. Entah kenapa, disaat orang lain butuh bantuan kita 
kita malah acuh. Kemudian setelah bantuan itu diberi oleh orang lain, akhirnya kita 
menyesali perilaku kita, padahal itu suatu perinsip kemanusiaan (tolong menolong) 
 
10. Apakah Anda sering kali berpikir bahwa Anda sama sekali bukan orang yang baik? Jika iya 
berikan alasan, jika tidak berikan alasan. 
a. Iya 
b. Tidakk...di setiap keburukan manusia pasti ada kebaikan nyaa 
c. ya...... karena kebohongan yang sering saya ucapkan.... 
d. tidak, karena saya masih membantu orang lain ketika mereka membutuhkan pertolongan 
saya 
e. Tidak Karena saya tidak suka berbuat hal yang kurang baik 
f. Tidak 
g. Tidak, karena saya merasa bahwa saya harus menjadi orang yg baik bahkan terbaik 
h. Tidak. Karena saya sudah selalu berusaha untuk menjadi org baik 
i. Tidak, saya tidak sering berpikir demikian. Saya dikelilingi orang-orang baik, insyaallah 
saya juga akan jadi baik. 
j. Org baik 




l. Tidak saya selalu berfikir say ini orng baik dikarna kan saya selalu membantu orng yg 
membutuhkn dan sya kalau melakukn hal hal yg tidk baik pasti ragu untuk melakukknnya 
m. Tidak, 
n. Iya, karena sikap saya yang kurang baik 
o. Tidak,alhamdulillah jujur saya sering memabantu orang 
p. Tidak 
q. Iya, karena saya belum bisa menjadi seperti orang baik mulai dari apa pun lah itu 
r. Ya. Karena dalam hati siapa yg tau 
s. Iya, saya masih senang bikin teman marah. 
t. Iyaa 
u. Sebenarnya orang baik itu akan selalu baik tanpa diminta, meski di aniaya dan walaupun 
terhina. Dan orang jahat tidak terlahir dari orang baik yang tersakiti dan hati yang enggan 
untuk memaafkan. Dari itu saya menyakini bahwa Allah takkan pernah mengecewakan 
hamba Nya. Kemudian saya berpikir bahwa saya tidak baik tapi selalu mencoba untuk 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Dengan Hormat, Saya Niza Atriana selaku mahasiswi Program Studi Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sedang melakukan penelitian guna untuk 
menyelesaikan tugas akhir saya. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan teman-teman 
untuk mengisi kuisioner ini sesuai dengan kondisi yang teman-teman alami saat ini. Sebelum 
mengisi mohon membaca pernyataan dengan seksama. Semua jawaban teman-teman adalah 
benar selama jawaban yang dipilih merupakan hal yang sesuai dengan keadaan teman-teman 
saat ini.  
Terkait informasi yang diberikan oleh teman-teman dalam kuisioner ini akan dijaga 
kerahasiaannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh peneliti. Saya ucapkan terima 
kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengisi kuisioner ini dan semoga menjadi salah satu 
amal kebaikan untuk teman-teman semua.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..  

















Nama (boleh inisial) :       Umur  : 
Jenis Kelamin   : L / P      Kelas  : 
Tinggi Badan   :      Berat Badan  :  
 
Petunjuk Pengisian: 
Di halaman selanjutnya, terdapat kalimat-kalimat pernyataan yang terbagi atas dua skala (skala I dan 
II). Teman-teman dimohon untuk membaca setiap pernyataan dengan seksama. Kemudian berikan 
tanda centang () pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan diri teman-teman. 
Terdapat 4 pilihan jawaban, yaitu:  
SS : Sangat Sesuai  
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai  
STS : Sangat Tidak Sesuai  
Pilihlah jawaban yang paling menggambarkan diri teman-teman dengan cara memberi tanda centang 
(✓) pada pilihan jawaban yang tersedia untuk setiap pernyataan yang diajukan. 
Contoh: 
No. PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya adalah 
orang yang 
mandiri 
    
 
Atas kesediaan dan kerjasama teman-teman dalam mengisi skala ini saya ucapkan terima kasih. 
 

















 Alternatif Jawaban 
Aitem SS S TS STS 
1. Saya sangat nyaman dengan keadaan diri saya.     
2. Saya tidak pernah merendahkan diri saya di depan 
orang lain. 
    
3. Saya orang yangmemiliki prestasi dalam banyak hal.     
4. Saya tampil sangat baik dalam kegiatan yang pernah 
saya ikuti. 
    
5. Saya merasa kecewa karena memiliki banyak 
kekurangan dalam diri saya. 
    
6. Saya tidak punya cukup rasa hormat untuk diri saya 
sendiri. 
    
7. Saya merasa tidak mampu menghadapi tantangan.     
8. Saya berharap saya bisa lebih terampil dalam 
kegiatan saya selanjutnya. 
    
9. Secara keseluruhan saya puas dengan diri saya.     
10. Saya merasa diri saya pantas dihargai.     
11. Saya bisa melakukan banyak kegiatan dengan 
potensi yang saya miliki. 
    
12. Saya merasa puas ketika sukses melaksanakan suatu 
kegiatan. 
    
13. Saya bersikap masa bodoh terhadap diri saya.     
14. Saya merasa saya tidak punya banyak hal yang bisa 
dibanggakan. 
    
15. Saya sering gagal dalam memenuhi keinginan saya.     
16. Saya merasa tidak berguna ketika gagal.     
17. Saya memiliki kekurangan, tetapi kelebihan yang 
saya miliki jauh lebih berarti bagi saya. 
    







                           






 Alternatif Jawaban 
Aitem SS S TS STS 
1. Saya merasa cocok memakai baju apapun     
2. Saya sangat memperdulikan setiap bagian tubuh saya     
3. Saya senang dengan tubuh saya yang seksi     
4. Saya merasa khawatir jika wajah saya tampak gemuk     
5. Saya memiliki bentuk tubuh yang proposional     
6. Menurut saya, penampilan saya kurang menarik     
7. Saya percaya diri dengan penampilan saya     
8. Saya kurang percaya diri dengan beberapa bagian 
tubuh saya 
    
9. Menurut saya, perubahan bentuk tubuh itu wajar     
10. Saya memiliki tubuh yang kurang ideal     
11. Saya selalu percaya diri dengan penampilan saya.     
12. Saya akan menutupi bagian-bagian tubuh saya yang 
terlihat kurang menarik 
    
13. Saya memiliki bentuk wajah yang menarik.     
14. Saya merasa khawatir dengan penambahan berat 
badan saya 
    
15. Saya merasa cantik ketika tubuh saya langsing.     
berharga, setidaknya sama dengan orang lain. 
19. Saya hampir selalu bisa mencapai sesuatu yang 
pernah scoba saya lakukan. 
    
20. Saya bahagia dengan apa yang saya capai dalam 
hidup saya. 
    
21. Saya berharap menjadi orang lain yang memiliki 
banyak kelebihan 
    
22. Saya berharap saya lebih bisa menghargai diri saya 
sendiri. 
    
23. Saya meragukan kemampuan yang saya miliki     




16. Saya merasa kurang cocok berpakaian dengan 
menggunakan model baju ketat. 
    
17. Saya merasa bahwa mengurus penampilan hanya 
membuang waktu 
    
18. Saya pasrah dengan bentuk tubuh saya sekarang     
19. Saya merasa tidak ada yang salah jika makan dengan 
porsi besar 
    
20. Bentuk wajah saya terlalu bulat     
21. Saya merasa penampilan saya sudah ideal     
22. Saya mengonsumsi produk pelangsing untuk 
menjaga berat badan saya. 
    
23. Saya percaya diri dengan tubuh saya     
24. Saya membatasi makanan yang tinggi karbohidrat 
karena dapat mempengaruhi berat badan 
    
25. Saya memiliki leher yang terlihat proporsional.      
26. Saya merasa penampilan saya biasa saja     
27. Bagian tubuh saya tidak ada yang menarik.     
28. Saya malu dengan perut yang buncit     
29. Saya menikmati semua makanan yang dihidangkan 
kepada saya 
    
30. Saya mempunyai leher yang pendek dan lebar     
31. Saya merasa lebih percaya diri jika orang lain 
mengikuti penampilan saya.  
    
32. Saya rajin berolahraga untuk menjaga penampilan 
saya 
    
33. Saya selalu merasa berpenampilan menarik karena 
memiliki bentuk tubuh langsing 
    
34. Saya selalu mengukur berat badan saya dengan 
menggunakan celana berukuran kecil. 
    
35. Saya menyukai lengan yang kecil     
36. Saya sering mengeluhkan penampilan saya kepada 
orang terdekat 
    
37. Saya tidak peduli dengan penampilan saya     





39. Saya tidak mengurangi porsi makan walaupun berat 
badan saya bertambah 
    
40. Saya tidak menyukai bagian lengan yang gemuk     
41. Menurut saya, penampilan saya dapat menarik 
perhatian lawan jenis 
    
42. Saya mengonsumsi buah -buahan dan menghindari 
masakan cepat saji pada malam hari. 
    
43. Saya merasa cantik ketika wajah saya mulus tanpa 
jerawat. 
    
44. Saya selalu menimbang badan sehabis makan     
45. Saya memiliki pipi yang tirus     
46. Saya selalu membandingkan penampilan saya dengan 
orang lain 
    
47. Saya sangat menyukai masakan cepat saji dengan 
porsi yang banyak 
    
48 Postur tubuh saya kurang proposional     
49. Tubuh langsing maupun gemuk tidak membuat saya 
takut untuk bertemu orang lain 
    
50. Saya tidak menyukai pipi yang tembem     
51. Ketika baju saya terasa sempit, saya langsung 
mengurangi porsi makan 
    
52. Walaupun berat badan saya bertambah, saya tetap 
menggunakan baju ketat yang memperlihatkan 
bentuk tubuh. 







































R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 3 2 3 2 3 2 1 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 1 2 2 3 
2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 4 
3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 1 1 3 4 
4 4 3 2 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 1 3 4 
5 4 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 1 3 4 
6 4 3 3 4 3 3 3 1 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 
7 4 3 3 2 3 3 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 1 1 3 3 
8 4 4 3 3 2 3 3 1 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 1 3 3 
9 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 2 2 2 
10 3 2 2 2 4 4 4 1 2 4 3 1 3 2 2 3 4 3 2 3 1 1 4 4 
11 4 2 1 2 2 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 2 4 2 1 2 2 
12 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 
13 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 
14 4 2 2 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 2 1 4 3 3 4 1 1 4 4 
15 3 3 4 3 3 4 4 1 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4 4 4 3 1 3 4 
16 4 3 3 4 2 4 3 1 4 4 2 2 4 3 1 3 4 4 3 4 1 2 4 4 
17 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 4 1 1 2 2 
18 4 2 3 2 4 4 2 1 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 
19 4 4 3 3 2 4 4 1 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 4 
20 4 3 3 3 3 2 4 4 1 3 4 4 4 3 2 2 2 4 3 4 3 1 2 3 
21 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 2 4 4 
22 3 4 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 1 3 3 
23 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 3 
24 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 
25 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 
26 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 1 2 3 
27 4 2 2 3 3 3 3 1 1 2 3 4 3 2 2 1 4 3 3 4 2 2 2 3 
28 3 2 2 3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 4 
29 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 1 3 3 
30 4 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 2 2 2 3 
31 4 4 3 4 3 3 3 1 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 1 1 2 3 
32 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 2 1 3 4 
33 3 4 3 3 3 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 
34 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 1 2 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 1 3 4 
36 3 2 3 3 2 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 4 3 1 3 4 
37 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 1 1 2 2 
38 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 2 2 4 4 3 4 2 1 3 4 
39 2 1 2 2 1 4 3 1 2 4 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 
40 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
41 4 4 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 
42 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
43 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 1 4 4 
44 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 1 4 4 
45 4 3 3 3 4 4 3 1 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 1 3 4 
46 4 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 1 3 4 
47 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 
48 4 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 4 1 1 2 3 
49 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 
50 3 3 2 2 4 4 3 1 4 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 4 2 2 3 
51 3 3 2 2 3 4 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 4 4 2 4 2 2 4 4 
52 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 1 4 4 
53 2 2 2 3 3 3 2 1 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 1 2 3 
54 4 3 2 2 3 4 3 1 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 1 4 4 
55 4 3 2 3 2 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 




57 2 2 4 2 1 4 1 1 4 4 4 4 2 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 





R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 
2 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 1 3 3 3 2 1 3 1 3 3 4 1 4 
3 2 4 2 4 4 4 2 1 1 2 3 2 4 3 3 3 1 1 1 2 1 4 2 3 1 3 
4 2 4 2 3 4 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 4 1 3 1 3 2 4 1 4 
5 2 4 2 4 4 4 2 2 1 2 3 2 4 3 3 3 2 1 1 2 1 4 2 2 1 2 
6 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 
7 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 1 4 3 3 1 3 
9 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 
10 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 1 4 2 4 
11 3 3 3 2 3 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 1 4 2 2 3 1 4 1 3 2 3 
12 2 4 2 4 4 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 3 3 3 2 4 2 4 
13 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 
14 2 2 2 4 2 4 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 1 4 4 2 1 2 
15 2 4 2 3 4 3 2 1 1 2 4 1 4 1 4 4 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 
16 2 4 2 4 4 4 2 1 1 2 4 2 2 1 4 4 4 3 1 2 1 4 2 2 1 4 
17 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 3 3 1 3 1 3 4 4 1 4 
18 2 4 2 3 4 3 2 2 1 2 3 4 3 1 1 1 3 2 1 4 4 4 4 4 1 4 
19 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 
20 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 4 4 4 2 4 4 3 2 2 2 1 3 4 3 1 4 
21 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 2 1 1 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 
22 3 4 3 3 4 3 3 1 1 3 2 4 3 1 2 2 3 1 2 2 1 4 4 3 2 3 
23 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 1 3 3 3 1 3 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
26 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
27 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 
29 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 
30 1 4 1 2 4 2 1 1 1 1 2 1 4 4 2 2 2 3 1 3 1 4 1 3 1 3 
31 2 4 2 2 4 2 2 1 1 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 4 1 4 1 4 1 4 
32 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
33 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 1 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
34 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 3 3 1 2 1 3 1 4 1 4 
35 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
36 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
37 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 4 3 1 1 1 2 2 2 3 1 4 4 4 2 4 
38 3 4 3 3 4 3 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 4 2 3 4 1 4 2 4 3 4 
39 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
41 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
42 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
43 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 3 2 1 1 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 3 2 1 1 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 
45 4 4 4 3 4 3 4 1 1 4 2 1 3 2 2 2 4 2 1 3 1 3 1 4 1 4 
46 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 3 4 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 
47 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 4 
48 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
49 2 3 2 4 3 4 2 1 1 2 2 4 4 3 2 2 4 4 1 2 1 3 4 2 1 2 
50 3 0 3 2 0 2 3 1 1 3 2 1 2 3 2 2 4 2 1 2 1 4 1 3 1 3 
51 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 4 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 4 4 2 4 
52 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 1 4 3 3 1 1 3 3 2 4 2 4 4 4 2 4 
53 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
54 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 4 2 4 
55 2 4 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 3 1 2 1 3 1 3 1 3 






27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
3 1 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 1 2 3 2 2 2 3 3 
2 3 4 4 3 2 2 2 4 3 4 4 4 2 2 2 4 2 1 2 3 2 2 2 3 2 
3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
4 2 4 4 1 1 2 1 3 1 4 1 4 4 1 1 4 2 1 1 1 3 2 1 3 1 
3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 
3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 1 3 3 3 1 4 3 2 3 2 3 1 3 3 3 
3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
3 3 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 1 3 3 
4 1 4 4 2 2 3 2 4 3 4 1 4 4 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 
4 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 3 4 2 1 3 3 2 1 2 3 1 1 3 2 
4 2 4 4 1 2 2 1 3 1 4 4 4 4 1 1 4 2 2 1 1 3 2 1 4 1 
3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2 4 2 1 3 2 2 3 3 4 2 
3 4 2 2 2 4 1 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 4 2 1 2 3 3 
4 1 1 1 4 3 3 4 4 2 1 1 1 4 2 3 4 3 1 4 2 3 1 4 2 2 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 1 
2 4 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
2 4 4 4 1 1 1 1 1 2 4 4 4 2 3 4 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 1 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 2 4 3 4 
4 4 4 4 1 4 4 1 3 4 4 4 4 4 1 2 4 4 2 1 4 4 4 1 4 1 
2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 
2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
2 3 3 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 1 3 2 
3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
3 1 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 1 2 3 3 
3 1 4 4 3 2 3 3 2 2 4 1 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 1 3 4 3 
4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
4 2 3 3 1 3 2 1 3 2 3 2 3 4 2 3 4 2 2 1 2 3 2 1 3 2 
3 1 4 4 2 2 4 4 4 2 4 1 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2 1 2 4 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 1 2 1 3 
3 2 3 3 1 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 
3 4 4 4 1 3 3 1 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 3 3 
4 2 4 4 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 2 2 3 2 1 2 3 4 2 2 4 2 
2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 3 
2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 1 3 2 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 1 1 3 4 1 1 4 3 
4 4 4 4 1 3 2 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 1 1 3 4 1 1 4 3 
3 1 4 4 2 2 2 2 2 3 4 1 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 
3 1 3 3 1 2 2 1 3 4 3 1 3 3 2 2 4 2 2 1 4 2 1 1 3 2 
3 2 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 1 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 1 4 2 2 2 2 2 1 2 3 3 
57 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 




2 1 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 4 1 2 3 1 
2 4 4 4 3 1 2 3 2 1 4 4 4 2 1 2 4 2 4 3 1 1 3 3 3 1 
2 4 4 4 1 3 3 1 2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 1 1 4 2 1 1 4 3 
3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
4 2 4 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 
2 1 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 
4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 1 2 4 4 1 2 4 3 
1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 























































Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 58 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 58 100,0 









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
1 58,172 53,373 ,473 ,866 
2 58,828 51,584 ,592 ,862 
3 59,121 55,126 ,325 ,871 
4 58,879 54,143 ,464 ,867 
5 58,845 53,818 ,387 ,869 
6 58,207 54,377 ,433 ,868 
7 58,500 52,044 ,575 ,863 
9 58,397 52,314 ,463 ,867 
10 58,069 54,662 ,428 ,868 
11 58,517 54,430 ,445 ,867 
13 58,345 53,353 ,498 ,865 
14 58,724 51,537 ,561 ,863 
15 59,069 52,416 ,494 ,865 
16 59,034 50,244 ,591 ,862 
17 57,931 55,434 ,365 ,870 
19 58,759 55,028 ,346 ,870 
20 57,931 55,679 ,396 ,869 
21 59,241 50,993 ,425 ,871 
23 58,707 50,913 ,609 ,861 









Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 58 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 58 100,0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
1 103,000 198,807 ,361 ,893 
2 102,172 193,373 ,501 ,891 
3 103,000 198,807 ,361 ,893 
4 102,638 195,989 ,470 ,892 
5 102,172 193,373 ,501 ,891 
6 102,638 195,989 ,470 ,892 
7 103,000 198,807 ,361 ,893 
10 103,000 198,807 ,361 ,893 
11 103,241 195,064 ,447 ,892 
12 102,948 192,997 ,427 ,892 
13 102,603 196,173 ,523 ,891 
15 103,241 198,467 ,316 ,894 
16 103,328 196,294 ,397 ,893 
17 102,517 198,956 ,323 ,894 
20 102,672 198,014 ,397 ,893 
22 102,103 198,200 ,460 ,892 
23 102,948 192,997 ,427 ,892 
26 102,172 199,689 ,345 ,893 
27 102,431 197,548 ,400 ,893 
28 102,948 192,997 ,427 ,892 
29 102,224 196,914 ,438 ,892 




31 103,328 196,294 ,397 ,893 
32 102,914 196,747 ,455 ,892 
33 102,914 198,677 ,390 ,893 
34 103,276 196,309 ,374 ,893 
36 102,948 197,173 ,408 ,893 
37 102,172 199,689 ,345 ,893 
38 102,862 197,840 ,277 ,895 
39 102,138 200,823 ,305 ,894 
40 102,431 197,548 ,400 ,893 
41 102,983 199,140 ,356 ,893 
43 102,000 198,211 ,438 ,892 
44 102,914 198,677 ,390 ,893 
46 103,345 196,475 ,394 ,893 
47 102,948 197,173 ,408 ,893 
48 102,828 196,250 ,480 ,892 
50 103,345 196,475 ,394 ,893 
51 102,345 197,598 ,450 ,892 















































Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Dengan Hormat, Saya Niza Atriana selaku mahasiswi Program Studi Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sedang melakukan penelitian guna untuk 
menyelesaikan tugas akhir saya. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan teman-teman 
untuk mengisi kuisioner ini sesuai dengan kondisi yang teman-teman alami saat ini. Sebelum 
mengisi mohon membaca pernyataan dengan seksama. Semua jawaban teman-teman adalah 
benar selama jawaban yang dipilih merupakan hal yang sesuai dengan keadaan teman-teman 
saat ini.  
Terkait informasi yang diberikan oleh teman-teman dalam kuisioner ini akan dijaga 
kerahasiaannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh peneliti. Saya ucapkan terima 
kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengisi kuisioner ini dan semoga menjadi salah satu 
amal kebaikan untuk teman-teman semua.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..  


















Nama (boleh inisial) :       Umur  : 
Jenis Kelamin   : L / P      Kelas  : 
Tinggi Badan   :      Berat Badan  :  
 
Petunjuk Pengisian: 
Di halaman selanjutnya, terdapat kalimat-kalimat pernyataan yang terbagi atas dua skala (skala I dan 
II). Teman-teman dimohon untuk membaca setiap pernyataan dengan seksama. Kemudian berikan 
tanda centang () pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan diri teman-teman. 
Terdapat 4 pilihan jawaban, yaitu:  
SS : Sangat Sesuai  
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai  
STS : Sangat Tidak Sesuai  
Pilihlah jawaban yang paling menggambarkan diri teman-teman dengan cara memberi tanda centang 
(✓) pada pilihan jawaban yang tersedia untuk setiap pernyataan yang diajukan. 
Contoh: 
No. PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya adalah 
orang yang 
mandiri 
    
 
Atas kesediaan dan kerjasama teman-teman dalam mengisi skala ini saya ucapkan terima kasih. 
 






















 Alternatif Jawaban 
Aitem SS S TS STS 
1. Saya sangat nyaman dengan keadaan diri saya.     
2. Saya tidak pernah merendahkan diri saya di depan 
orang lain. 
    
3. Saya orang yangmemiliki prestasi dalam banyak hal.     
4. Saya tampil sangat baik dalam kegiatan yang pernah 
saya ikuti. 
    
5. Saya merasa kecewa karena memiliki banyak 
kekurangan dalam diri saya. 
    
6. Saya tidak punya cukup rasa hormat untuk diri saya 
sendiri. 
    
7. Saya merasa tidak mampu menghadapi tantangan.     
8. Secara keseluruhan saya puas dengan diri saya.     
9. Saya merasa diri saya pantas dihargai.     
10. Saya bisa melakukan banyak kegiatan dengan 
potensi yang saya miliki. 
    
11. Saya bersikap masa bodoh terhadap diri saya.     
12. Saya merasa saya tidak punya banyak hal yang bisa 
dibanggakan. 
    
13. Saya sering gagal dalam memenuhi keinginan saya.     






                           






 Alternatif Jawaban 
Aitem SS S TS STS 
1. Saya merasa cocok memakai baju apapun     
2. Saya sangat memperdulikan setiap bagian tubuh 
saya 
    
3. Saya senang dengan tubuh saya yang seksi     
4. Saya merasa khawatir jika wajah saya tampak 
gemuk 
    
5. Saya memiliki bentuk tubuh yang proposional     
6. Menurut saya, penampilan saya kurang menarik     
7. Saya percaya diri dengan penampilan saya     
8. Saya memiliki tubuh yang kurang ideal     
9. Saya selalu percaya diri dengan penampilan saya     
10. Saya akan menutupi bagian-bagian tubuh saya yang 
terlihat kurang menarik 
    
11. Saya memiliki bentuk wajah yang menarik.     
12. Saya merasa cantik ketika tubuh saya langsing.     
13. Saya merasa kurang cocok berpakaian dengan 
menggunakan model baju ketat. 
    
14. Saya merasa bahwa mengurus penampilan hanya 
membuang waktu 
    
15. Saya memiliki kekurangan, tetapi kelebihan yang 
saya miliki jauh lebih berarti bagi saya. 
    
16. Saya hampir selalu bisa mencapai sesuatu yang 
pernah scoba saya lakukan. 
    
17. Saya bahagia dengan apa yang saya capai dalam 
hidup saya. 
    
18. Saya berharap menjadi orang lain yang memiliki 
banyak kelebihan. 
    
19. Saya meragukan kemampuan yang saya miliki.     




15. Bentuk wajah saya terlalu bulat     
16. Saya mengonsumsi produk pelangsing untuk 
menjaga berat badan saya. 
    
17. Saya percaya diri dengan tubuh saya     
18. Saya merasa penampilan saya biasa saja     
19. Bagian tubuh saya tidak ada yang menarik.     
20. Saya malu dengan perut yang buncit     
21. Saya menikmati semua makanan yang dihidangkan 
kepada saya 
    
22. Saya mempunyai leher yang pendek dan lebar     
23. Saya merasa lebih percaya diri jika orang lain 
mengikuti penampilan saya.  
    
24. Saya rajin berolahraga untuk menjaga penampilan 
saya 
    
25. Saya selalu merasa berpenampilan menarik karena 
memiliki bentuk tubuh langsing 
    
26. Saya selalu mengukur berat badan saya dengan 
menggunakan celana berukuran kecil. 
    
27. Saya sering mengeluhkan penampilan saya kepada 
orang terdekat 
    
28. Saya tidak peduli dengan penampilan saya     
29. Saya malu dengan bentuk kaki yang besar dan 
berlemak. 
    
30. Saya tidak mengurangi porsi makan walaupun berat 
badan saya bertambah 
    
31. Saya tidak menyukai bagian lengan yang gemuk     
32. Menurut saya, penampilan saya dapat menarik 
perhatian lawan jenis 
    
33. Saya merasa cantik ketika wajah saya mulus tanpa 
jerawat. 
    
34. Saya selalu menimbang badan sehabis makan     
35. Saya selalu membandingkan penampilan saya 
dengan orang lain 




36. Saya sangat menyukai masakan cepat saji dengan 
porsi yang banyak 
    
37. Postur tubuh saya kurang proposional     
38. Saya tidak menyukai pipi yang tembem     
39. Ketika baju saya terasa sempit, saya langsung 
mengurangi porsi makan 
    
40. Walaupun berat badan saya bertambah, saya tetap 
menggunakan baju ketat yang memperlihatkan 
bentuk tubuh. 




















































R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sum 
1 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 1 2 3 55 
2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 72 
3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 1 3 4 59 
4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 65 
5 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 61 
6 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 66 
7 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 1 3 3 66 
8 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 63 
9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
10 3 2 2 2 4 4 4 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 1 4 4 58 
11 4 2 1 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 2 4 2 2 2 57 
12 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 67 
13 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 67 
14 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 1 4 3 4 1 4 4 65 
15 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 4 4 4 3 3 4 65 
16 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 4 3 1 3 4 3 4 1 4 4 64 
17 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 1 2 2 56 
18 4 2 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 62 
19 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 68 
20 4 3 3 3 3 2 4 1 3 4 4 3 2 2 2 3 4 3 2 3 58 
21 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 74 
22 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 67 
23 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 51 
24 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 56 
25 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 48 
26 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 55 
27 4 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 1 4 3 4 2 2 3 52 
28 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 2 3 3 3 4 62 
29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 61 
30 4 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 54 
31 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 1 2 3 64 
32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 4 61 
33 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 73 
34 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 1 2 3 63 
35 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 67 
36 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 4 61 
37 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 1 2 2 55 
38 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 3 4 2 3 4 62 
39 2 1 2 2 1 4 3 2 4 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 44 
40 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 53 
41 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 58 
42 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 51 
43 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 76 
44 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 76 
45 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 69 
46 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 71 
47 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 63 
48 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 1 2 3 58 




50 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 2 3 62 
51 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 4 2 4 2 4 4 58 
52 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 2 4 4 4 4 66 
53 2 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 3 57 
54 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 66 
55 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 69 
56 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 72 
57 2 2 4 2 1 4 1 4 4 4 2 1 1 1 4 4 4 1 4 4 54 
58 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 67 
59 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 62 
60 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 67 
61 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 1 3 2 4 1 3 3 60 
62 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 2 3 4 3 4 64 
63 3 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4 2 1 1 4 4 4 4 2 3 62 
64 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 64 
65 3 1 3 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 55 
66 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 58 
67 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
68 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 65 
69 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 1 2 4 65 
70 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 74 
71 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 1 2 3 55 
72 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 72 
73 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 1 3 4 59 
74 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 65 
75 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 61 
76 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 66 
77 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 1 3 3 66 
78 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 63 
79 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
80 3 2 2 2 4 4 4 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 1 4 4 58 
81 4 2 1 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 2 4 2 2 2 57 
82 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 67 
83 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 67 
84 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 1 4 3 4 1 4 4 65 
85 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 4 4 4 3 3 4 65 
86 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 4 3 1 3 4 3 4 1 4 4 64 
87 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 1 2 2 56 
88 4 2 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 62 
89 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 68 
90 4 3 3 3 3 2 4 1 3 4 4 3 2 2 2 3 4 3 2 3 58 
91 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 74 
92 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 67 
93 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 51 
94 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 56 
95 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 48 
96 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 55 
97 4 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 1 4 3 4 2 2 3 52 
98 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 2 3 3 3 4 62 
99 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 61 
10 4 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 54 




102 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 4 61 
103 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 73 
104 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 1 2 3 63 
105 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 67 
106 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 4 61 
107 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 1 2 2 55 
108 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 3 4 2 3 4 62 
109 2 1 2 2 1 4 3 2 4 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 44 
110 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 53 
111 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 58 
112 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 51 
113 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 76 
114 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 76 
115 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 69 
116 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 71 
117 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 63 
118 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 1 2 3 58 
119 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 68 
120 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 2 3 62 
121 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 4 2 4 2 4 4 58 
122 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 2 4 4 4 4 66 
123 2 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 3 57 
124 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 66 
125 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 69 
126 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 72 
127 2 2 4 2 1 4 1 4 4 4 2 1 1 1 4 4 4 1 4 4 54 
128 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 67 
129 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 62 
130 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 67 
131 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 1 3 2 4 1 3 3 60 
132 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 2 3 4 3 4 64 
133 3 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4 2 1 1 4 4 4 4 2 3 62 
134 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 65 
135 3 1 3 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 55 











R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 2 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 4 1 3 2 1 2 2 3 
2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 2 2 
3 3 4 3 3 3 4 1 2 3 3 4 2 1 1 2 1 4 2 3 
4 3 4 1 3 2 3 2 2 4 3 2 3 1 3 3 1 3 2 4 
5 3 4 3 3 3 4 1 2 3 3 4 2 1 2 2 1 4 2 3 
6 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 3 4 2 2 2 2 4 3 3 
7 2 3 3 2 3 2 1 3 4 4 3 4 3 3 2 1 4 2 3 
8 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 4 3 3 
9 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 
10 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 1 3 2 4 
11 2 3 1 3 3 2 1 3 3 3 2 3 1 4 3 1 4 2 4 
12 3 4 1 3 2 4 2 2 3 3 2 4 1 3 3 1 3 2 4 
13 2 3 3 4 3 2 2 1 3 4 3 4 1 3 2 1 3 2 3 
14 3 2 2 1 4 4 1 2 4 3 3 2 1 3 3 1 4 2 3 
15 3 4 4 2 3 3 1 2 4 4 4 4 1 1 2 1 4 3 4 
16 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 2 4 1 4 2 1 4 1 4 
17 2 3 2 4 3 2 1 1 4 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 
18 2 4 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 1 4 2 2 
19 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 
20 3 3 4 2 3 3 1 2 4 3 4 4 1 3 2 1 3 2 3 
21 2 3 1 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 
22 3 4 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 1 4 2 2 
23 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
24 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 
25 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
26 3 2 1 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
27 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 
28 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 
29 2 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 1 3 3 1 3 2 3 
30 3 4 2 3 2 2 1 1 3 4 4 4 1 2 3 1 4 2 3 
31 2 4 3 4 4 2 2 2 3 4 3 4 1 2 4 1 4 2 3 
32 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 4 
33 3 2 1 2 3 4 1 4 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 4 
34 2 3 2 4 4 2 2 2 3 4 3 4 1 3 2 1 3 2 3 
35 3 4 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 
36 2 4 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 
37 3 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 4 2 3 
38 3 4 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 1 4 3 4 
39 2 3 1 4 2 2 3 2 2 3 2 3 1 4 2 2 2 2 2 
40 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
41 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 1 3 2 3 
42 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
43 3 4 1 3 3 4 1 4 4 3 3 2 1 4 4 1 4 4 4 
44 3 4 1 3 3 4 1 4 4 3 3 2 1 4 4 1 4 4 4 
45 4 4 2 2 3 3 1 4 4 1 3 3 4 4 3 1 3 3 3 
46 1 2 1 2 2 3 1 2 3 3 3 3 4 2 3 1 3 2 3 
47 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 
48 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 
49 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 4 3 2 4 2 1 3 3 4 
50 2 0 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 1 4 2 1 4 1 2 
51 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 
52 3 4 1 3 3 3 2 3 4 4 3 3 1 3 4 1 4 2 2 
53 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 
54 3 4 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 4 
55 2 4 1 3 2 2 2 2 3 3 2 4 1 3 2 1 3 2 2 
56 4 4 2 4 3 3 1 3 4 4 4 3 1 4 4 1 4 2 4 
57 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 4 3 3 
58 4 4 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 
59 3 4 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2 2 
60 3 4 2 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 




62 2 4 3 3 2 4 1 4 4 2 3 3 1 4 3 1 3 2 3 
63 1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 4 1 4 2 1 1 1 1 
64 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
65 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 
66 2 3 2 2 2 3 1 2 4 1 3 3 1 3 3 1 4 3 3 
67 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 
68 3 2 1 2 2 3 1 3 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 4 
69 4 2 1 2 3 3 1 2 4 2 4 2 1 1 4 1 4 3 4 
70 3 3 2 2 3 4 1 3 4 4 4 4 1 1 3 1 4 4 4 
71 2 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 4 1 3 2 1 2 2 3 
72 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 2 2 
73 3 4 3 3 3 4 1 2 3 3 4 2 1 1 2 1 4 2 3 
74 3 4 1 3 2 3 2 2 4 3 2 3 1 3 3 1 3 2 4 
75 3 4 3 3 3 4 1 2 3 3 4 2 1 2 2 1 4 2 3 
76 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 3 4 2 2 2 2 4 3 3 
77 2 3 3 2 3 2 1 3 4 4 3 4 3 3 2 1 4 2 3 
78 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 4 3 3 
79 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 
80 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 1 3 2 4 
81 2 3 1 3 3 2 1 3 3 3 2 3 1 4 3 1 4 2 4 
82 3 4 1 3 2 4 2 2 3 3 2 4 1 3 3 1 3 2 4 
83 2 3 3 4 3 2 2 1 3 4 3 4 1 3 2 1 3 2 3 
84 3 2 2 1 4 4 1 2 4 3 3 2 1 3 3 1 4 2 3 
85 3 4 4 2 3 3 1 2 4 4 4 4 1 1 2 1 4 3 4 
86 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 2 4 1 4 2 1 4 1 4 
87 2 3 2 4 3 2 1 1 4 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 
88 2 4 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 1 4 2 2 
89 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 
90 3 3 4 2 3 3 1 2 4 3 4 4 1 3 2 1 3 2 3 
91 2 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 1 4 2 3 
92 3 4 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 1 4 2 2 
93 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
94 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 
95 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
96 3 2 1 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
97 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 
98 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 
99 2 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 1 3 3 1 3 2 3 
10 3 4 2 3 2 2 1 1 3 4 4 4 1 2 3 1 4 2 3 
101 2 4 3 4 4 2 2 2 3 4 3 4 1 2 4 1 4 2 3 
102 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 4 
103 3 2 1 2 3 4 1 4 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 4 
104 2 3 2 4 4 2 2 2 3 4 3 4 1 3 2 1 3 2 3 
105 3 4 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 
106 2 4 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 
107 3 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 4 2 3 
108 3 4 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 1 4 3 4 
109 2 3 1 4 2 2 3 2 2 3 2 3 1 4 2 2 2 2 2 
110 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
111 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 1 3 2 3 
112 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
113 3 4 1 3 3 4 1 4 4 3 3 2 1 4 4 1 4 4 4 
114 3 4 1 3 3 4 1 4 4 3 3 2 1 4 4 1 4 4 4 
115 4 4 2 2 3 3 1 4 4 1 3 3 4 4 3 1 3 3 3 
116 1 2 1 2 2 3 1 2 3 3 3 3 4 2 3 1 3 2 3 
117 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 












119 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 4 3 2 4 2 1 3 3 4 
120 2 0 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 1 4 2 1 4 1 2 
121 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 
122 3 4 1 3 3 3 2 3 4 4 3 3 1 3 4 1 4 2 2 
123 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 
124 3 4 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 4 
125 2 4 1 3 2 2 2 2 3 3 2 4 1 3 2 1 3 2 2 
126 4 4 2 4 3 3 1 3 4 4 4 3 1 4 4 1 4 2 4 
127 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 3 
128 4 4 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 
129 3 4 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2 2 
130 3 4 2 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 
131 2 3 2 2 2 3 1 3 4 2 2 2 3 3 2 1 4 2 2 
132 2 4 3 3 2 4 1 4 4 2 3 3 1 4 3 1 3 2 3 
133 1 4 2 2 2 2 4 2 1 4 2 4 1 4 2 1 1 1 1 
134 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 1 3 3 3 
135 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 




20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 sum 
1 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 4 2 1 3 2 3 3 4 99 
3 1 4 1 2 2 1 3 3 4 2 2 2 4 1 2 3 2 3 1 4 97 
2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 102 
2 1 4 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 4 2 2 3 3 3 1 4 93 
2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 101 
3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 109 
2 1 3 4 4 3 2 2 3 1 1 2 3 4 1 2 1 3 4 2 3 103 
3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 109 
3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 94 
1 1 4 3 2 3 1 3 3 1 3 2 2 3 4 3 4 2 2 1 4 102 
1 1 3 1 2 3 2 2 3 2 4 1 2 3 1 2 2 3 3 2 4 95 
2 1 4 4 2 2 2 1 4 4 2 2 1 4 2 2 3 3 4 2 4 105 
2 2 3 3 2 2 1 2 4 1 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 4 100 
4 1 2 1 4 1 1 4 3 3 2 3 3 3 1 4 4 2 4 2 4 104 
1 1 1 4 3 3 1 2 2 1 1 1 2 4 1 2 3 3 4 1 4 99 
2 2 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 1 4 3 2 4 4 4 1 4 121 
4 2 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 2 2 3 2 3 2 2 105 
4 2 4 3 1 1 1 2 3 4 2 4 3 3 1 2 3 2 3 1 4 101 
3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 102 
4 1 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 4 4 2 2 1 2 3 2 3 105 
3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 1 4 1 3 3 3 3 2 4 103 
4 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 4 3 3 3 1 4 98 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 92 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 104 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 88 
3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 99 
2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 97 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 4 1 3 4 3 4 4 4 108 
1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 4 99 
1 1 3 2 4 2 2 3 3 3 2 1 3 4 2 3 2 3 2 4 3 102 
1 2 4 4 2 3 2 2 4 1 1 1 3 4 3 1 4 4 1 3 4 108 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 4 105 
2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 4 101 
1 2 4 4 2 4 3 2 4 1 1 1 3 4 1 1 1 2 2 1 4 98 
3 1 3 4 3 3 3 3 1 2 1 2 3 4 3 3 3 2 3 2 4 107 
2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 98 
4 1 4 3 3 3 2 2 3 4 1 3 3 3 2 2 3 2 2 1 4 101 
2 2 4 3 2 2 1 3 4 2 2 2 2 3 2 4 3 4 2 1 4 111 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 95 
2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 96 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 4 94 
2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 96 
4 2 4 1 3 2 1 3 4 4 2 2 3 4 1 4 4 4 2 2 4 117 
4 2 4 1 3 2 1 3 4 4 2 2 3 4 1 4 4 4 2 2 4 117 
1 2 4 2 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 4 106 
1 2 3 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 4 2 3 4 2 2 4 4 97 
2 3 4 2 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 106 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 3 3 2 3 110 
4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 4 1 3 2 2 4 3 4 105 
1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 3 3 4 4 3 4 93 
4 3 4 1 1 2 4 1 3 4 4 4 1 4 2 1 2 1 2 1 4 87 
4 1 4 2 3 3 1 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 1 3 4 113 
2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 98 
2 3 4 3 2 3 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 107 
1 1 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 4 94 
4 1 3 1 3 2 1 4 4 3 1 1 3 4 1 4 3 4 4 1 4 115 
2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 108 
3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 110 
4 2 3 2 2 1 1 4 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2 2 4 106 
3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 109 




4 2 3 4 3 2 2 2 3 2 1 4 2 4 1 2 3 3 3 3 4 109 
1 1 2 4 2 1 2 3 3 1 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 4 91 
3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 117 
3 1 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 1 4 1 2 2 2 3 2 4 86 
2 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 101 
2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 102 
2 1 4 2 2 2 1 4 3 1 3 1 3 3 1 4 2 3 4 1 4 96 
4 1 4 3 3 2 1 4 4 4 1 3 3 4 1 2 1 2 3 1 4 103 
3 1 4 1 1 4 2 4 1 4 1 2 4 3 1 3 1 4 4 1 4 108 
1 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 4 2 1 3 2 3 3 4 99 
3 1 4 1 2 2 1 3 3 4 2 2 2 4 1 2 3 2 3 1 4 97 
2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 102 
2 1 4 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 4 2 2 3 3 3 1 4 93 
2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 101 
3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 109 
2 1 3 4 4 3 2 2 3 1 1 2 3 4 1 2 1 3 4 2 3 103 
3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 109 
3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 94 
1 1 4 3 2 3 1 3 3 1 3 2 2 3 4 3 4 2 2 1 4 102 
1 1 3 1 2 3 2 2 3 2 4 1 2 3 1 2 2 3 3 2 4 95 
2 1 4 4 2 2 2 1 4 4 2 2 1 4 2 2 3 3 4 2 4 105 
2 2 3 3 2 2 1 2 4 1 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 4 100 
4 1 2 1 4 1 1 4 3 3 2 3 3 3 1 4 4 2 4 2 4 104 
1 1 1 4 3 3 1 2 2 1 1 1 2 4 1 2 3 3 4 1 4 99 
2 2 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 1 4 3 2 4 4 4 1 4 121 
4 2 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 2 2 3 2 3 2 2 105 
4 2 4 3 1 1 1 2 3 4 2 4 3 3 1 2 3 2 3 1 4 101 
3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 102 
4 1 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 4 4 2 2 1 2 3 2 3 105 
3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 1 4 3 3 3 2 4 109 
4 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 4 3 3 3 1 4 98 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 92 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 104 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 88 
3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 99 
2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 97 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 4 1 3 4 3 4 4 4 108 
1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 4 99 
1 1 3 2 4 2 2 3 3 3 2 1 3 4 2 3 2 3 2 4 3 102 
1 2 4 4 2 3 2 2 4 1 1 1 3 4 3 1 4 4 1 3 4 108 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 4 105 
2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 4 101 
1 2 4 4 2 4 3 2 4 1 1 1 3 4 1 1 1 2 2 1 4 98 
3 1 3 4 3 3 3 3 1 2 1 2 3 4 3 3 3 2 3 2 4 107 
2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 98 
4 1 4 3 3 3 2 2 3 4 1 3 3 3 2 2 3 2 2 1 4 101 
2 2 4 3 2 2 1 3 4 2 2 2 2 3 2 4 3 4 2 1 4 111 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 95 
2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 96 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 4 94 
2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 96 
4 2 4 1 3 2 1 3 4 4 2 2 3 4 1 4 4 4 2 2 4 117 
4 2 4 1 3 2 1 3 4 4 2 2 3 4 1 4 4 4 2 2 4 117 
1 2 4 2 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 4 106 
1 2 3 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 4 2 3 4 2 2 4 4 97 
2 3 4 2 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 106 






























4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 4 1 3 2 2 4 3 4 105 
1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 3 3 4 4 3 4 93 
4 3 4 1 1 2 4 1 3 4 4 4 1 4 2 1 2 1 2 1 4 87 
4 1 4 2 3 3 1 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 1 3 4 113 
2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 98 
2 3 4 3 2 3 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 107 
1 1 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 4 94 
4 1 3 1 3 2 1 4 4 3 1 1 3 4 1 4 3 4 4 1 4 115 
3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 4 122 
3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 110 
4 2 3 2 2 1 1 4 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2 2 4 106 
3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 109 
3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 101 
4 2 3 4 3 2 2 2 3 2 1 4 2 4 1 2 3 3 3 3 4 109 
1 1 2 4 2 1 2 3 3 1 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 4 91 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 4 112 
3 1 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 1 4 1 2 2 2 3 2 4 86 






































Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Self esteem ,066 136 ,200
*
 ,988 136 ,261 
Body image ,064 136 ,200
*
 ,987 136 ,256 
*. This is a lower bound of the true significance. 

























Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 







Square F Sig. 




(Combined) 3205,687 29 110,541 4,326 ,000 
Linearity 1217,570 1 1217,570 47,644 ,000 
Deviation from 
Linearity 
1988,117 28 71,004 2,778 ,000 
Within Groups 2708,872 106 25,555   
Total 5914,559 135    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 













































 Self esteem Body image 
Self esteem Pearson Correlation 1 ,454
**
 
Sig. (1-tailed)  ,000 
N 136 136 
Body image Pearson Correlation ,454
**
 1 
Sig. (1-tailed) ,000  
N 136 136 






















































 SELF ESTEEM Total Aspek 1 Total Aspek 2 total aspek 3 Total aspek 4 Total aspek 5 











Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 
5914,559 1350,029 633,529 1004,000 -601,044 643,338 
Covariance 43,812 10,000 4,693 7,437 -4,452 4,765 
N 136 136 136 136 136 136 











Sig. (2-tailed) ,000  ,028 ,000 ,001 ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 
1350,029 1459,265 211,765 709,000 -295,897 321,544 
Covariance 10,000 10,809 1,569 5,252 -2,192 2,382 
N 136 136 136 136 136 136 









Sig. (2-tailed) ,001 ,028  ,138 ,048 ,001 
Sum of Squares and Cross-
products 
633,529 211,765 861,765 134,000 135,353 170,294 
Covariance 4,693 1,569 6,383 ,993 1,003 1,261 
N 136 136 136 136 136 136 









Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,138  ,015 ,000 
Sum of Squares and Cross-
products 
1004,000 709,000 134,000 1274,000 -202,500 355,500 
Covariance 7,437 5,252 ,993 9,437 -1,500 2,633 
N 136 136 136 136 136 136 











Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,048 ,015  ,001 
Sum of Squares and Cross-
products 
-601,044 -295,897 135,353 -202,500 737,346 -155,316 
Covariance -4,452 -2,192 1,003 -1,500 5,462 -1,150 
N 136 136 136 136 136 136 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,001  
Sum of Squares and Cross-
products 
643,338 321,544 170,294 355,500 -155,316 439,757 
Covariance 4,765 2,382 1,261 2,633 -1,150 3,257 
N 136 136 136 136 136 136 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 















1 Total aspek 5, 
Total aspek 4, 
Total Aspek 2, 





a. Dependent Variable: SELF ESTEEM 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,325 ,299 5,543 
a. Predictors: (Constant), Total aspek 5, Total aspek 4, Total Aspek 2, 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1920,780 5 384,156 12,505 ,000
b
 
Residual 3993,779 130 30,721   
Total 5914,559 135    
a. Dependent Variable: SELF ESTEEM 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 32,328 7,596  4,256 ,000 
Total Aspek 1 ,519 ,178 ,258 2,907 ,004 
Total Aspek 2 ,561 ,206 ,214 2,721 ,007 
total aspek 3 ,214 ,194 ,099 1,105 ,271 
Total aspek 4 -,546 ,226 -,193 -2,413 ,017 
Total aspek 5 ,501 ,324 ,137 1,546 ,125 
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